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Resolución número 480/76 por la que se nombra Coman
dente del destructor "Alniirante Valdés " al Capitán deFragata don Juan .11aneres Llenito. --Página 731.
Resolución número 481/76 por la que se nombra jefe de
la Escuadrilla de Dragaminas Oceánicos al Capitán deFragata don Fernando García »de la Serrana y Villalo
bo. Página 731.
Resolución número 482/76 por la que se nombra Vocal
Ejecutivo de la .1 UCOM al Capitán de Fragata don
Manuel Portolés Estrada. Página 731.
Resolución número 483/76 por la que se dispone cesen
como Vocales de la JUME los Jefes y Oficiales del
Cuerpo General que se citan.—Página 731.
,
Resolución número 484/76 por la que se nombra Vocales
(le la J t MI;; a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General.
que se detallan.----Página 731.
Resolución número 485/76 por, la que se dispone pase
destinado a 1;1 jefatura de Mantenimiento del Arsenal
(le Cartagena el Comandante de Máquinas don Manuel
Sierra Crespo.—Página 732.
Resoluci6n número 491/76 por la que se dispone eMbar
que en la fragata "Asturias" el Teniente Médico don
Juan Miguel Rodríguez Sancliez-Arévalo.—Página 732.
MARINERIA
Bajas.
Resolución número 486/76 por la que causa baja como
Cabo segundo de M.arinería (Aptitud Electricista)
Pablo I,. Santamaría Bilbao. Página 732.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 244/76 (D) por la que se dispone embar
que en la fragata "Asturias" el Capellán segundo don
Roberto Cea Veiga. Página 732.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución número 56/76 por la que convoca una plaza
para el curso de Estado Mayor del Aire entre Capita
nes de Corbeta. Página 732.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenimiento de Helicópteros.
Resolución delegada número 247/76 por la que se reco
noce la aptitud de Mantenimiento de Helicópteros al
personal de Suboficiales que se cita.—Páginas 732
y 733.
Aptitud de Mantenimiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 242/76 por la que se recono
ce la Aptitud de Mantenimiento ¿t los Suboficiales que
se reseñan. Página, 733.
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas-.
Convocatoria.
Resolución número 55/76 por la que se convoca curso
a Cabos primeros Especialistas. Págipara ascenso
na 733.
• •
Admisión de personal para Especialistas de la Armada.
Resolución número 53/76 por la que se admite para reali
.:11 las pTtiebas del selección y clasificación a que relieve el punto 5.1. de la Orden Ministerial que se ex
( al personal que se relaciona.—Páginas 733 a 749.
A tu ;i 11os Especialistas.—Bajas.
O. M. número 245/76 (D) por la que pasa a la situaciónde "excluido temporal" para el servicio el alumno Es
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pecialista de Electrónica de Artillería Juan Perona Ro
selló.—Página 749.
o. MI. número 246/76 (D) por la que causa baja en la




O. M. número 247/76 (D) por la que se rectifica, en el
sentido que se expresa, la Orden Ministerial núme
ro 209/76 (D) (D. O. núm. 54). Página 749.
IMERENA
Cursillo para ingreso en la Reserva Naval.
O. M. número 248/76 (D) por la que se promueve a los
empleos que se indican a los Cabos primeros que se
relacionan.—Páiginas 749 y 750.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
Resolución delegada número 248/76 por la que se disvone
quede sin efecto el nombramiento de Alférez
de Fra
Página 730.
gata-Alumno de la Milicia Naval Universitaria del
Cuerpo General de don Rodolfo José Ramón Aller
Granda.---4Página 750.
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
O. M. número 249/76 por la que se dispone tenga lugar
en la Zona Marítima del Estrecho la VIII Semana De
portiva de la IVIarina.—Página 750.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 246/76 por la que se reconocen los
trienios que se indican al Teniente Coronel de Infante
ría de Marina don José Mezquita Fores. Página 751.
EDICTOS
Provisión de destinos. Cuerpo de Máquinas. Pági
na 752.
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Resolución núm. 480/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandante del
destructor Almirante Valdés al Capitán de Fragata
(G) (S) (AS) don Juan Barieres Benito, que cesará
en su actual destino con la antelación suficiente para
tornar posesión el día 12 de junio próximo, despuésde haber permanecido a bordo una semana con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter volunrari,o.
A 'efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMTF,NTO Y DOTACIONES,
Jest'u, Díaz del Río y González-Aller
/ORO
Resolución núm. 481/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la 'Escuadrilla de Dragaminas 'Oceánicos al Capián de Fra
gata (G) (GC) (E) don Fernando 'García de la Serra
na y Villalobós, que cesará en "eventualidades" del
servicio en Caragena con la anelación suficiene paratomar posesión el día 11 de junio próximo, despuésde haber permanecido una semana con el jefe saliene.
Este destino se confiere con carácer voluntario.
A efectos ,de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959di 0. 111;111. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.iesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 482/76, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.—A propuestá del Estado Ma
yor de la Armada, y sin desatender su actual destino,
se nombra Vocal Electivo de la JUCOM al 'Capitán
de Fragata (C) don Manuel Portolés Estrada.
Madrid, 11 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ... .
Sres. ... •
Resolución núm. 483/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que los Jefes y Oficiales a continuación relacionados cesen comb Vocales
de la JUME:
Vocales Electivos.
Capitán de Corbeta (G) (A) don Carlos Vila Mi
randa.
Teniente de Navío (A) don José Luis Martínez yGarcía de las Fieras.
Vocales Accidentales.
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín María Do,
mínguez Aguado.
Teniente de Navío (AvP) don Ramón Díaz-Gue
vara Domínguez.
Madrid, 11 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,




Resolución núm. 484/76, del Director de Reclumiento 'y Doaciones.--A Propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, y sin desatender sus actuales destinos, se nombra Vocales de la JUME a los siguientes Jefe y Oficiales:
Vocales Electivos:•
¡Capitán de Corbeta (A) (AvT) don Tomás GarcíaFigueras y Romero.
Teniente de Navío (A) don Marcelino de Duefías
y Fontán.
Teniente de Navío (A) don José María ServánA rmario.
Vocal Accidental.
Teniente de Navío (AvP) don Ramón Ricardo Peral Lczón.
Madrid, 11 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-AllerExemus. Sres. ...
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Resolución núm. 485/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefatura
del Apoyo Logístico, se dispone que el Comandante
de Máquinas (S) don Manuel Sierra Crespo pase
destinado a la Jefatura de Mantenimiento del Arse
nal de Cartagena, con carácter forzoso, cesando como
Jefe del Servicio de Máquinas de los submarinos de
la serie 60 e ICO de la Zona Marítima del Medite
rráneo.
Efectuará su presentación en el destino que se le
confiere, cuando sea relevado, como Jefe del Servicio
de Máquinas de los submarinos de la serie 60.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 491/76, del Director de Recu
amiento y Dotaciones.—A propuesta de la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Teniente Médico don Juan Miguel Ro
dríguez Sánchez-Arévalo embarque en la fragata -As
turias, cesando y reincorporándose a su destino ac
tual, sin necesidad de nueva orden, al regreso a su
base de dicha unidad.
Madrid, 13 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 486/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Marine
ría, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. 0. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Electricista) Pablo L.
Santamaría Bilbao, que deberá completar el tiempo
de servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 244/76 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el 'Capellán segundo clon Roberto .Cea Veiga, cese en
la Escuela de Transmisiones y Elecricidad de la Ar
mada y embarque en la fragata Asturias en la fecha
que ordene la Superior Autoridad de la Zona Mari
timia del Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de marzo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 56/76, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Se convoca una plaza para el
curso de Estado Mayor del Aire, entre 'Capitanes de
Corbeta (G), a partir del número 75 del Escalafoncillo
de febrero último, cumplidos de condiciones.
2. El curso dará comienzo el día 27 de septiem
bre de 1976 en la Escuela Superior del Aire, con una
duración de dos arios escolares y un trimestre de
prácticas.
3. Las instancias, solicitando tomar parte en dicho
curso, deberán tener entrada en la Dirección de En
señanza Naval antes del 31 de nrirzo actual.
4. Durante el curso, el Jefe designado dependerá
de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 11 de marzo de 1976.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento de Helicópteros.
Resolución delegada núm. 247/76, de la jefatti
ra del Departamento de Personal.--Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fueron nombrados por la
Resolución de
legada 1 i t mero 636/75, de la j efatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 167), se reconoce
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Ja aptitud de Mantenimiento de Helicópteros, con
antigüedad de 28 de febrero de 1976, a 1() Stiboíi
dales simientes:
Sargentos primleros Mecánicos.
Don Ramón llontes IZodriguez.
Don Vicente López Lago.
Don Ramiro Gundín Grego.
Don Gonzalo TIerinida Abella.
Hun Antonio Molina Elicechea.
1)'1)11 Gonzalo Po(lríguez Guilleza.






José I,. Rouzas Villanueva.
Antonio Valcárcel Moreno.
Nliodri(1, 11 de marzo 1q76.
l'or delegación






Resolución delegada núm. 242/76, de la Jefatu
ra del Departamento (le Personal.—A tenor de lo dis
puesto en el punto 3 de la Orden Ministerial núme
ro 227/72 <D. U. núm. 87), se reconoce la aptitud de
Mantenimiento al Sargento primero Electrónico don
Antonio Martínez Reinos° y al Sargento Electrónico
don Juan Manuel Mahía Carro.
Nlit(11-id, 10 de marzo de 1976.
r delegación:









iiscenso a Cabos primeros Especialistas.
Convocatoria.
Resolución núm. 55/76 de la Dirección de En
señanza Naval. -1. Se convoca curso para ztscenso
a Cabos primeros Especialistas, a desarrollar en las
Escuelas respectivas del 1 de julio de 1976 ;1125 de
junio de 1977.
2. Podrán solicitar la realización de este curso los
actuales Cabos seguildos Elpecialistas de Marinería
e infantería de Marina <p p. en 21 de julio de 1976
cuenten con un año o lila:, ;i111.1,,iiedad (11 dicho
empleo.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad
mitidos a este curso ostentarán el empleo de Cabos
'dineros Especialistas, con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela y solamunte durante su
permanencia en ella.
4. A la instancia de sol:citud de este ctir(), y en
un mismo expediente, se acompañarán la pdición de
renevación de su actual enganche, por el síguiente
período, contado a partir de la fecha de su presenta
c:ón en las Escuelas respectivas:
Los de antigüedad de 21 de julio de 1974e
normil de tres años.
4,2. Los de antigüedad de 10 de diciembre de 1974,
de tres años y seis meses.
4,3. Los de antigüedad de 21 de julio de 1975, de
cuatro años.
5• Este curso podrá repetirse pnr 'una sola vez. y
1() que, a pesar de ello, no sean declarados "apl(ls"
•y pertenezcan a las promociones con antigüedad de
10 de diciembre de 1974 y 21 de julio de 1975, cau
sarán baja en.el mismo, continuando al sery:cio de la
Arnwda hasta completar su compromiso inicial de tres
años, no siéndole de abono el tiempo que hayan per
manecido en !a Escuelz.. A los de la promoción de an
tigüedad de 21 de julio de 1974 se les podrá res•in
(lir su nuevo compromiso.
6. Al. finalizar este curso, el personal (pie lo su
pere será calificado por el orden de caiiiicnciones
obtenidas dentro de cada promoción, si(.11(1() )ro
vido a Cabo primero Especialista efectivo.
7. Hl personal de las Especialidades de Artillería
"Orientación Dirección de Tiro", Torpedos y Sonar
V(.'1 lizará la primera fase de este curso cn 1:o
Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y Copia certificada de
la Libreta, deberán tener entrada en el I 51 r( ( ie
neral de este Ministerio) antes del (loa 10 de mayo
de 1976.
9. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias del personal
que ha de realizar c.,te curo, teniendo en cuenta la
antigüedad en el empleo, resultado del reconocimien
to médico y no-tas en la hoja de iiliación que puedan
tener los interesados, a cuyo fin se designará una
imita de Clasificación
Nladrid, 10 de marzo de 1976.
14..t. RECToI: DE ENSEÑANZA NAVAL,






. de personal para Especialistas
de fa.
Resolución núm. 53/76, de la Dirección (le 1:.n
señanza Naval..----1. De acti(ir(h) c( )u h di,puesto cn
el punto 3,3. de 1:1 ( )rden m'une•) s77
de 1975 (1)) (I). ( ). m'un. 272), se admite para rea
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lizar las pruebas de selección y clasificación a que
se refiere el punto 5,1. de dicha Orden Ministerial
al personal que a continuación se relaciona :
Personal admitido para Marinería.
1. Abeal Hermida, José Antonio.--Río Castro, 13
15.-El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
2. Acedo Arrondo, .ítian Carlos.-Gorriti, 27.
Pamplona.
3. Acedo Rioja, Luis.-Suestra Señora del Ro
sario, 12.-Cantillana ( Sevilla).
4. Acosta Rico, Luis.-Ciudad de los Periodis
tas, edificio Azorín, núm. 3, 4.0 C.-Madrid.
Adsuar Penalva, Vicente Fermín. -.- Avenida
San Vicente Ferrer, -16„3.° dclia.-Crevillen
te (Alicante).
6. Aguado Zorrilla, Mauricio.-Avenida José An
tonio, 43.-Madrid.
7. Agudín de la Cruz, Ricardo.---Plaza de Rio7
frío, 3.-Madrid.
8. Aguete Estévez, Miguel Eugenio Jorge.-Ave
nida Jaime Janer, 95, 3• izquierda.-Marín
(Pontevedra).
9. Aguilera Fuentes, José.-Avenida • San Fran
cisco, 3.-Loja (Granáda).
10. Aguilar Hidalgo, Miguel.-Arriaza, 8. Ma
drid.
11. Agustí Vives, Antuttio.-Federico Mistral, 41,
primera.-Valencia.
12. Almo Mariscal, Francisco. Ceniza, 6.-Jerez
de la Frontera (Cádiz).
13. Alanis Ruiz, José Manuel. Divina Pastora, 16.
Dos Hermanas (Sevilla).
14. Alava Guillén, Juan Francisco. Olma, 16.
Monreal del Campo (Teruel).
15. Alcaraz Reyes, José Pedro. Don Mariano
Sanz, 21.-Cartagena (Murcia).
16. Alcoba Rodríguez, Adolfo.-Tolosa Latour, 5,
A, 1» C.--Cádiz.
17. Alajarín Jiménez, Juan Carlos.-Isabel la Ca
tólica, 22.-La Unión (Murcia).
1R. Alemán Bertoméu, Luis.-General Pardiñas,
número 32.-Madrid.
19. Alfay.a Barneto, Fernando.-Fray Isidoro de
Sevilla, 32.-Sevilla.
20. Almaraz Maros, Franciscó. Avenida Pérez
Almeida, 15, 2.° D.-Salamanca.
'
21. Alonso Amaya, Antonio.-San Felíu de Lilo
bregat, 1R1, l».-Badalona (Barcelona).
22. Alonso Cerqueira, Diego.-Gran Vía, 182, sex
to A.-Vigo (Pontevedra).
23. Alonso Iklatilla, Antonio.-Cardenal Torque
mada, 12.---León.
24; Alvarez Conesa, Antonio.-Cazorla Rico, 287,
Cartagena (Murcia).
25. Alvarez Ferrer, José Ranión.-San Antonio,
número 28.----lirafim (Tarragona).
26. Alvarez Fragoso, Alfredo.- Río Narcea, 9.--
Llaranes (Oviedo).
27. Alvarez Huguet, josé.-Eugenia de Montijo,
número 58.-Madrid.
28. Alvarez 1.\iltiñiz, Segundo.--Comandante Caba
llero, 14, 1.°--Gijón (Oviedo).
5.
Página 734.
29. Alvarez Patr:w, Eduardo.-Rosario, bloque 5,
tercero (Hm.- to Real (Cádiz).
30. Alvarez Paz, Javier. Montero Ríos, 46„3.°
izquierda.-Sant;ago de Compostela (La Co
ruña).
31. Alvarez Pérez, Francisco Javier.---Pláza de
Francisca Sarmiento, 3, 5», A-1. -Burgos.
32. Alviz Cotán, José Antniiio. -Cardenal Rodrigo
de Castro„30.--SevilLi.
33. Amigó Arawipi, Juan. Alta de Cartuja, 22.-
Granada.
Amil Grien, Jorge.-- wallo Carral (1.a (:o.
ruña).
.35. Amo Culebras, Miguel Anw.1 -- José An
tonio rón, 16.---Zaragoza
36. Andreo García, Evaristó.---Arcos del Talón., 2.
Cartagena (Murcia).
37. Andréu Barbes, Luis.-7-Pedro /\lvarez, 47.-
San Felíu de Llobregat (Barcelona).
38. Aneiros Lorenzo, José Ant(wio. -C;'in(lido Pé
rez, 23, 5.----E! rerrol del Caudillo ( La Co
ruña).
Aniorte Fructuoso, Manuel. -- Itirgo, 60. -
Barriada 404.-Cár1agena (Murcia). •
Aniorte Fructuoso, Pedro.- -Burgos, 60. Ba
rriada 404.-Cartagena (Murcia).


















Aramendi Valdés, José. Behovia; 68, bajo..---
Iriín (Guipúzcoa).
A ranzana Méndez, orlando.--Héroes de Te
ruel, 1.---Valladolid.
Arbe Solla, José Antonio. Correría, 139.--
Arias Wii(lez, Julio. Conde. del Asalto, 74,
tercero, 2.a-Barcelona.
Ar:as Pos, Enrique.-Burjasot, 10 ('ri-,-
1(')1):11 (le los Angeles.-Madrid.
Arjona Morello, 'Manuel.-- ,Salcillo„3, bajo A,
Barriada Moneda .--Dos Hermanas (Sevilln ).
A rnaldos Mari ínei, Santiago.-Puente
Lora, II10.--1141:01() de Molina (Mur('ia).
Arnau Martínez, Vicente.----Camino de Tifi().,
16.-Los Garres (Murcia).
Arocas Pérez, José Idorenzo.- -Antonio Pas.
cual, 7.-1Víanaeor (Mallorca).
Arriba-s Gueznies, .1avier Pilb("11. --- Plaza del
I )11:)C11:O , 1
A rri vi P('Tez, Je,NU s. Aneiros.- Serantes. 111
Ferrol Gnichllo (1,a Coruña).
Arroyo Prieto, Miguel. Hermanos Montero,
número 24.- -M'orón de la Frontera (Sevilla").
Asenjo Enríquez, Ediberto.---Las Fuentes, 37.
Magaz de Abajo (León).
55. Aiii()r I )a-,( Adolfo.---Venta de Arias. ----Pe
ralta (Navarra).
56. Hacia 1 ,()I-es, J uan. -1\lontsert-at, 31.--A 1 iería.
57. Bauza odrígtiez, José 1 iS.--i tífiez "Vela, 1.
Málaga.
58. Bainio M art ínez , Antonio. Avenida de Co
lón, 117, 2."----Cartagena (Murcia).
59. Barderas González, Husebio.--Calle del Me
dio, 46. - Pedro 'Bernardo (Avila).
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60. Barea .Benedicto, Manuel.-Castellana, 39.-
Calamocha (Teruel).
('d. Ba•qUín Gutiérrez, losé Antonio. - Nueva
Montaña„33.-1 arrio Sztn juan.-Santander.
69. Barrero Ojeda, Adolfo.-EsiaCión, 14.-Casa
riche (Sevilla).
63. Barral Camba, Esteban.- Francisco Catoira, 40.
La Coruña..
64. Barranco Arjonilla, Antonio. Fuente de 1;i
114u1lssa, 22.-Barcelona.
65. Barro Vivero, Manuel. Alboyána, s/n.-
Germade (Lugo).
66. Barros Pérez, Angel José.-Carretera Catabois,
Casa 1ulio.-.-E1 Ferro] del Caudillo (La Co
ruña).
67. Basoa Lorenzo, !Han Manuel.--llermanos Pin
zón, 25.-Alrnería,
68. Bautista jurado, Te(')ii1o.- -Angel González Te
jedor, 16, 4•° C.-:-Madrid.
69. .1layo Leal, Felipe Manuel. - M()rai ni, 17.
Madrid.
70. Bayolo 1 1criiint, kicardo Eloy.-Plaza de Es
paña, 2(). 141 rerrol del Caudillo (La Co,
ruña).
71. .Becerra Martínez, Jos¿ Antonio.-Fuentecica,
número .53.--Almería.
72. P)el Martínez, Juan jesús.-Aliérez Provisio
nal, 3.---Ronda (Nlálaga).
73. 1;(lmonte Albalaclejo, Pedro. Matías Mohtero,
número 66, 1)rimero C.-Cartagena (Murcia).
74. llencomo Jiménez, Adolfo Pablo.-General Ra
mons Serrano, 12. --Santa Cruz de Tenerife.
75. Beneyto Morán, José.-- I da. Paz, 27.-Monóvar
(A 1icante).
76. 13enítez Arojlla. Juan Ramón. - Calle XXV
Años de Paz, 1„ número 9.-Puente Genil
(Córdoba).
77. Benítez ('aini)os, Alfonso.--Vía de la Hispanidad, 1.-Zaragoza.
78. benito Martín, Fidel.---La Paloma, H.-Sala
manca.
79. Benito Martínez„i\ntonio Javier. Albora■".a,número. 10.--Valeneia.
80. Herrón 'Forres, Pedro 1 tl)10.--C;i1 de Andra
des, 12.--Alcalá de Henares (Madrid).81. Berdasco de la Mata, Mannel.-General Mola,
número 263.--1Vl ad rid.
82. Piethencourt Martín de la Escalera, Juan Anto
nio.-San Martín, 79.-Santa Cruz (-le Tenerife.
83. Blanco Cadaveira, José Antonio.-Víctor Chá
varri, 2.-M iravalles (Vizcaya)
Manco Morales, Juan José.-Gravina, 5.-Ta
rifa (Cádiz).
85. P)lanco Ordoño, Testís Paraíso, 2.-Villares
(lel Saz (Cuenca).
Ilanco Quintero, José Miwtel.-Avenida de
1,acave, bloque 3.-Cádiz.
111anco Rodríguez, Arturo. l'ohly.ono San Pa
blo, bloque E, número 907.
Masco Ferrer, José Salvador.- Berca, 14, pri
itlero.----Algeniesí (Valencia).
11oca1 iegra Paredes, Manuel.---Fuente Almo,
número t.-- Cartagena (Murcia).
8()
Número 64.
90. Bonaque Lucis, José. Guardia Miró, 1 3 -
Cartagena (Murcia).
Bono Sanz, Miguel. Avenida de Oporto, 8,
primero A.-Alladrid.
Borrazas Rabio, Juan Angel. La Granja, 9.-
Sada-1\ fondeo (La Coruña).
93. .Botella Garrigós, Francisco Salvador.-Aveni
da Doncel Luis Felipe García Sanchís, 148,
Puerta 26.-Valencia.
13oullosa Rodríguez, José. Carlos 1, 5. Bada
lona (Barcelona). •
Bravo López, José Ramón,-Maruja; 7. cuar
to a-Corverá (Oviedo).
%. Bravo Porro, José Luis.-Puigcerdá, 283, pri
mero, primera;-Barcelona.
Brea Amigó, Manuel Juan.-Carretera Genera
Narón-El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
98. Bravo Puyana, Antonio.-Cristóbal Colón, 24
Rota (Cádiz).
09• Brezmes Iglesias, Leoncio.-La Fe, 20.-Valla
dolid.
100. Bueno Alcázar, José María.-Sr. (le infles, 5
Motril (Granada).
Bueno Mesa, losé Luis.--Avenida de América
núinero 77, sexto B.-Granada.
1L.?. Bueso Salgado, Pedro.-Secretario Angel .1u
lián, s/n.-Acehuche (Cáceres).
103. Brull Prui.la, lVIigucl. - San Crispín, 25. 7-
Sitges (Barcelona).
104. Caballero García, Rafael.---Trinidad, 55, bajo
derecha.-Málaga.
105. Caballero Villegas, Emilio. José María Caba
ñas, 63.-Torrelavega (Santander).
106. Cabanillas Rodríguez, Angel.--Residencia Gna
dalupe, 3.-Móstoles (Nladrid).
107. Cabello Ferrer, Pedro.-Avenida de J\mérica
n(unero 6, tercero D.-Cartagena (Murcia).
108. Cabello Porras, Lázaro.-Federico Ruiz Verte
dor, 3, primera E.--Fuengirola (Má!aga).109. Cabeza García, Emilio.--Fray Bartolorné. 7,
guilda A.-Algeciras (Cádiz).
110. Cáceres Pedrosa, Francisco..-A venida Maulle]
Reina, 79.-Puente Genil (Córd()ba).
111. Cáceres Sánchez, Rafael.---Boniiaz, .11, segundo derecha.-San Fernando (Cadiz).112. Calatayud 1.ópez,. José.-7-San José, 6. ----.11man
sa (Albacete).
113. Calvo del Río, Alfonso.-Nuestra Señora de
Lourdes, 13.-Ronda (Málaga).114. 'Camarena Ortiz, Francisco José.-Bonifacio del
Castillo, 5, tercero derecha.-F(rrelavega (Santander).
115. Cambeiro Fuentes, Oscar. Sanjurjo Badía,número 258, quinto A.-Vigo (Pontevedra).116. Campos Hernández, Francisco.-Ercilla, 20.-
Madrid.
117. Candelas Fel-1;.1111e7, Luis .Nlberto.-N( lebne
na, 4.-1\'ladrid.
118. Cao Vázquez, Peregrino.- 141 Torno. bloque 16,primero A.-Chiclana de la Frontera ((2ádiz).119. Cape] 1:olger, 14:usebio.--Paseo ndlorca. 20.-
Palma de Mallorca.
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121. Carbajo Gutiérrez, Antolín Andrés.-Obispo
Almarcha, 29.-León.
122. Cardona Melo, Juan Luis. I'lldecoina, 4.
'Fortosa (Tarragona).
123. Caro 'Moreno, Francisco. José Fernández Ló
pez, 20.-Mérida (Badajoz).
124. Carracedo González, Herminio.-Camino
Vinateros, 210.-Madrid.
125. Carracelas Freire, José Manuel.--Camelias, nú
mero 106, octavo.-Vigo (Pontevedra).
126. Carrera Fernández, Jorge.-Las Cruces, 1.
Dos Hermanas (Sevilla).
127. Carrillo 'Fosantos, José Mariano.-Madrid, 64.
Burgos.
128. Carro Manzano, José Gabriel.--,-Pedro de Cas
tro, 12.--Astorga (León).
129. Carro Mahía, Ismael.-Pozo, 21.-La Coruña.
130. Cartelle Somormtro, Juan Carlos..- General
Franco, 38.-Mugardos (La Coruña).
131. Casado Alvarez. Agustín Manuel.--Estanislao
Núñez, 37 B.-Vigo (Pontevedra).,
132. Casado Pérez, Leopoldo. - Briviesca, 19. -
Burgos.
133. Casado Sánchez, Nlainiel Angel.-Avenida
Mar, 19.-Almería.
134. Casal Puga, Manuel.-Vedra, 4, primero B.
Santiago de Compostela (La Coruña).
'135. Casanova Cagiao, Carlos .-V. Marina, Santi;i
go Apóstol, 36; segundo A.-Naré)n-E1 Ferro]
del Caudillo (La Coruña).
136. Casanova López, Angel Miguel.---Fontaíña, 5,
séptimo.-E1 Ferro] (lel Caudillo (1,a Coruña).
13.7. Casero Martínez, Pablo.--Avenida don Antonio
Huertas, 11.---Tomelloso (Ciudad Real).
138. Cases Andreu, Antonio.-:-Héroes del Africa, 1.
Rojales (Alic.mte).
139. Castañeda Cantón, Antonio.-Barrio de la Con
cepción, bloque 8, puerta 4., tercera.- .Nlmería:
140. Castillo Pastor, Alejandro Bartolomé del.
Carmen, 26.--1arrio Peral.-Cartagena (Mur
cia).
141. Castillo Simón, Mariano.-Torralba del Moral
(Soria).
142. Castillo Busquier, Santos.---León, 10, tercero B.
Petrel (Alicante).
143. Castro Cortés, Antonio. Calvo Sotelo,
-
Chipiona (Cádiz).
144. Castro Pons, Angel Francisco.-Poblado, 6.-
Central Nuclear.-Almonacid de Zorita ((ua
dalajara).
145. Castro Testa, Andrés. Carretera de Catabois,
número 398.-k1 fd (1(.1 Caudillo (La Co
. ruña).
146. Castroviejo Vicente, Cristino. Ence, manza
na 30, vivienda 6.--Miranda de Ebro (Burgos).
147. Cazorla Guerrero, 1,orenzo.--jiménez de la Es
pada, 37, tercera.-Cartagena (Murcia).
148. Cazorla Ros, Diego M.-Avenida Pintor Por
tela, bloque 1, puerta 3, tercero (Griii)( Roldán).
Cartagena (Murcia).
149. Cea Caeiro, Juan Francisco.-Bajada Salgueira,
segunda travesía, 7.--Vigo (Potevedra).






Ceballos Ródanc, José.-Barrio Nuevo, 19.--
Locloa (Navarra").
Cercano Mullor, Luis.-Santo Tomás de Villa
nueva, 22.--1 uertollano (Ciudad Real).
Cerezo Garcím, Francisco Javier.---Riera de Ca
satoda, 25, bajos.--Barcelona.
1. Cerezaks González, Gerardo.-Generalisimo.-
141110 del Bierzo (León).
155. Cerezo Fernández, Pedro.-Mar Adriático, 5,
segundo D.-Cartagena .(Murcia).
156, Cervantes Alonso.-Guadalete, 12, primero A.
Barrio P,Tal.--Cartagena (Murcia).
157. Cervantes Villarrubia, Angel Manuel.- Calv,l
rio, 61.---Mora (Toledo). -
15S. Cervera de la.,; llanderas, José Luis.----Cin(1,[(1
de los Angeles. blolne 18 B, tercero izquierda.
Madrid,
Césped Aznar, Pedro. --Eduardo Aunós, 17.
Madrid.
16n. Chacón Cabrera, Manuel.-Moreno de Mora,
'número 36.-Prado (lel Rey (Cádiz).
161 Chacón Cruz, Eulogio.-Sebastián Llano, 22.-
Sevilla.
162. Chamizo Mancera, Juan. -Tizo, 4.--Málaga.
163. Chavarría Illteo, Jesús.- Pasaje MarimU, 8.
Barcelona.
1p4. Chozas Virués, losé. Cervantes, 8.--Chic1ana
de la Frontera (Cádiz). •
165. Cid Rodríguez, Fernando. Goya, 5.
Adíián del Besós ( 1arcelona).
1(A. Ciudad !tledas, Aquilino. -Ramón y Cajal, 5.
Aldea del Rey (Ciudad Real).
167. Codornin Monfolíu, Oscar Víctor.-Larga. San
Vicente, 120.-Tortosa (Tarragona).
168. Colmenar Campanario, Juan Miguel.---José Ra
món Vizcaíno, 12.-Madrid.
1 )9. Comesaña Fernández, Miguel Angel.-Corujo
Carrasqiwira, s/n.-Vigo (Pontevedra).
170. Cobaleda Acw ta, .íosé María.---Barriada de la
Vid, bloque J, número 23.- jerez de la l'rbn
tera (Cádiz).
Corcliado Romero, A;1,apito, ( 'ul):1, 7. C;;.-
ceres.
172, Corchado García, Florencio.-Almendro,
Villanueva (le la Sierra (Cáceres).
1 Cordero) 1gea, José jaier.-Enrique Martínez,
míni(r() 8, tercero. -Ptio.rto de Santa Mara
171,. {""C 1(' 1-:)-(i17).1 N/lateo, José Antonio. Almirante Carre
ro Blanco, 1, tercero A. S;in Fel liando (Cá
(hiz).
175. Corral Picós, Juan C:Irlos.---Sania Comba, 111"1-
mero 1 1 -1 3, .,(4,;Inirl(). Ferrol del Catulillu
(1,a Coruña).
1"»). Corral Rodríguez, Francisco Javier.--Sal tinii
no Caclión, 44.---1 'onferrada deóli ).
1 77 Cortés Rodríguez, José Luis. (;ip'w,
l'ola de Eaviana (Oviedo).
Costa lleréu„ Jorge.-Casas Nuevas, 44.----San
Antonio (Gerona).
179. Costa Fernández, Juan Luis.--Diputación,
Puentedetime (La. Coruña).
1 4). Costa Serra, Alfonso.----1,a \Timen, ()6.
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181. Cotarelo Lago. José Carlos. Ilorjas Blancas,
número 7.1-N/1(111d.
182. Cotillo Olmos, Vi. ente.- Santa juliana, 18. -
Madrid.
183. Cotice Leira, \la; in:),
Santa Cecilia, 6.--Narón-E1 Ferro! 41e1 (*audillo
(La Coruña).
184. Cózar Martin„/"\ntonio de. Pabellones .1()P
primero, tercero A.-Centa.
185. Cristóbal Torada, ..fainte.--A11:.,,.4•1 lcázar,
nt'unero 26, 29.a---Valencia.
186. Cuadra 17.ernáridez, losé Angel. A da. Fernán
dez Ladreda, 41, segundo A -Gijón (Oviedo).
187. ()levas Díaz, 1Manue1.-San .1 Obrero, 19.--
Barredos (Oviedo).
188. (tiesta Raya., .José Angel.- 1');11.1-i;ida Salita '-
1-esa, bloque 6-5-5.-Má1ag-a.
189. Cutillas Ilernández, Francisco.- -11antiel López
Quereda, 45.-Elche (Alicante.).
l)apella Paz, José Vicentc.-San Pantaleón das
Viñas.---Pader11e-13etanzos
101. Delgado Atienza, .1 uan XXIII,
número 21.-1ere7. de la Frontera' (Cádiz).
102. 1)elgado Fernández, (arlos.-San Juan I3osco,número 20.---- Puente 1\layor (Gerona).
193. 1)elgado (;arcía, Juan Ant(,nio.--1\lartínez Cha
parro, 22.-Galaroza (Hu( va.).194.• Delgado (;nerrero, Juan ftnitista.-Vía Faven
cia, 212.- -Barcelona.
195. Delgado Pérez, Juan. - Casa Baratas, 24.
l'ortman.--La únión (Murcia ).
.196. Delgado Rocha, Juan 1\1anue1.----Casti11a, 137,
séptimo. --Se-villa:
197. Deltoro Mínguez, José - ( Roger, 21.
Villar del. Arzobispo (Val('ncia ).
19'8. Díaz Amores, Nliguel Ame!. (. ol(Inia, 48.
1'11( 1-14)11ano (Ciudad .1.:ea1.).
1 '(). Díaz Artola, Antonio.---Santo Domingo,
Puerto de Santa 1\-laría (('ádiz). -
200. Díaz Beceiro,jusé Caranza A. Ve
ga, primero :\ 1.'errol del Caudillo (1.-a
('oruña).
201. Díaz Bote, inan.-San Antoni(),
dralejo (Ba(1ajoz).
202. 1)íaz del (Tanipo, 1.11)111,;(,,
1)aiin'el (Ciuda(1 I:eal).
203. Díaz Fuentes, 1 iii. Delit ias, 23.- Madrid.
20•. 1)íaz Menénd('z. .1()H". 1:1111(1)11. 3.---
Llaranes-Avilés (( .\ iedo).
205. Díaz Moreno, 1.11is 11liguel. Tercia. 21. Mo
ta del CH .1-vo (Cuenca»
Díaz RI)11inldt., José Mannel. - Oreum.,
11:1 Ferro] del Caudillo (1.a Coritfia).




209. Diezma Cabañas. Awi,e1. Verja, 1\fitdrid.
210. Dolera Ferná.lidez, Caritiel4 Seña, Carta
gena ( tircia).
211. Domínguez Copetudo, .111an 14)He Cardenal
Cisneros, 17. -Alcalá de I l(llare, (4\1adrid).
212. 1)0ininguez García,
Rianjo (La Coruña.).
213. Domínguez N.lartínez, Armando. -- Bagunda
"'officio, 11.-- Vigo (1)ontes.edra).
Dominguez ,Aflolino, Faustino Sebas - Jai
me jaluir, 95. \laríli (Ponteve(ra).
21.7). Domínguez .11.1 ./ García Fel nández,
nímiero 9.-1 'alos de la Ir()11l(Huelva).
I )0inínguez Miguel.--Juan de Mausilla,
m'unen) 22.-1.a .11añeza (León).
21 7. 1)(pazo García, Luis.-Pedrouz(ls.
(La Coruña).
218. Doval Crespo, 13enigno.-- -Beade-Coto, 76.-Vi
go.) (Pontevedra).
219. Durán .13azaga, 9.-Cá
ceres.
220. Durán Mota, 1 ahbo. A.rroyo, 6.--Usagre (Ba
dajoz).
221. 1)iiran Sánchez, 14..duardo.-Padre Pandelo, nú
mero-14-46, tercero I. La Línea de la Concep
ción (C(tdiz.).
222. Eget 1‘1,)lina, José Antonio.---Piqueras, 5.-
Blanca (Murcia). .
223. Egido Arnedo, José 1-ws. Estación Renfe.-
Almansa (Albacete).
224. .Eiroa .kico, Arturo Bernardino. - Carretera
Nueva, 34.-- Limodre-.Fene (La Coruña).225. Enríquez Rebollo, Antonio.--San Clentente, 7.
Rota (Cádi.z).
•226. Escors Aguilar, José Antonio, 8. Al
gar (Cádiz).
227. Escribano ilidalgo, Aurelio.-Lts 'Forres, to
rre. 1, tercero. A.-13urgos.
Escudier Mondéjar, José Maria.-Castillo de
1.ozoya, 8 segundo.-.San Fernando (Cádiz).
Estebaranz Aviño, Franciscu
(Inés de Corbera, 67.-1'viadrid.
Estudillo Fernández, Fernando.- Jorge
Juan,10 .--Madrid.
Estudill4 Barroso Alfonso.-Doctor 1'%'íara
1-1(')11, 2.--San Fernando (Cádiz).
14:x1)ósito Múñoz, José Luis. Revelación, 8.
San Fernando (Cádiz):
Fafianás Luna, Mariano. Roger de Flor, 20.
Sabadell (Barcelona). •
Farifias Gaspar, José M iguel.-Coscojales,número 2, cuarto.----Santurce (Vizcaya).
Fenor Wait, losé. Carlos.-Subinarino, 11.
Ktrrio Peral.-- Cartagena (Murcia).
Fernández Brines, .1 tian M iguel.- Del R4)
sal, 72, priniero.-13arcelona.
Fernández Cabezas, José Antonio. (;eneral
Elorza, 25.-Oviedo.'
Fernández Cabo, Faust ino. • 1');) i i 14) San
Pedro.--Calle E-2, -tercero.- Mieres (Ovie
(1o).
239. Fernández Creo, José Manuel. ----Monasteriu
1\1orai1te, Cortifia.
2.-1-0. Fernández García, Angel Maria.---Landabu
1-11, 18.- Baracaldo ( Vizcaya).241. 11.yrnáli1ez García, Emilio.--Augusto Gon
zález Bes.ada, 1.3.-Calera y Chozas (T0-1(91()).
212. lisernáiblez (;areía, Marian().----../Miliirante Pe
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243. Fernández García, Juan Miguel. - Cala
Gran, S, cuarto, segunda. Palma de Ma
llorca.
Fernández Gómez, Carlos. Antonio María
Fernández, 6.-Mérida (Badajoz).
Fernández González, Julio César. María
Inmaculada,
Fernández y Guerrero, José Luis. Travesía
General Mola, 1, quinto izquierda.-Palen
cia.
247. Fernández Iglesias, Remigio.-Cándido Pérez,
primero .A.-Viviendas de Marina.-E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
248. Fernández López, Migüel
• Angel. Olivas,
número 43.--Casas de los Pinos (Cuenc'a).
249. Fernández López, Ramiro.- Espronceda,
número 377.-Barcelona.
250. Fernández Lozano, Juan.-Duero,- 13.-Valle
de Escombreras.--Cartagena (Murcia).
25,1. Fernández Maéstre, _Juan Manuel. - Doctor
Marañón, 7.---:Córdoba.
252. Fernández ,Muñoz, Alejandro.- Avenida
Compostela, 2.-E1 Ferro] del Caudillo (1,a
Coruña).
253. Fernández Paredes, Juan.--10caña, 7, B.
Barriada José María Lapuerta.-Cartagena
(Murcia).
254. Fernández Peña, Francisco Antonio.-Neptuno,
número 9, tercero A.-Valladolid.
255. Fernández Peón, Castro.-Carretera de Car
dona, 95.----Manresa (1.arcelona).
256. Fernández Romero, José Daniel.-La 'Fraga,
número 64, bajo.-Fene (La Corufia).
257. 17erragut Hinás, Rafael Guillermo.-Fábrica,
nínnero 'n-Palma de Mallorca.
258. Ferreiro Augusto, Luis.-Guimarey de Monte
rrey (Orense).
259. Ferreiro Costa, Manuel.-Carral (La Coruña).
269. Filgueira Fernández, josé.-Pescadería, 15.
Noya (La Coruña).
261. Fió'. Cabp.ra, Antonio.-fosé Gil Sánchez, 2,
primero.-- San Fernando (Cádiz).
262. ,Flores Gallardo, Ramón.-Francisco García (le
Sola, 32, primero izquierda.-Cá(liz.
263. Flores Saiz, José F,zequiel.-General Castañe
da, 7, primero C.-Torrelavega (Santander).
264. Flores Vela, josé.L-Sagasta, 4.-Chiclana dr la
Frontera (Cádiz).
265.
, Folgado Villarino, Fernando. Morales del key
(Zamora).
266. Fondado Fondado, Alfonso.-Lajas.-1obora:,
(Orense).
267. Francés Molim, Francisco.-San Vicente, 2.-
Carials (Valencja).
268. Freire Calvo, Modesto. Mirabel, 9. Valla
dolid.
269. Fructuoso Caballero, Ramón.--General MQ1a,
número 57.-Cabezo de las 'Forres (Murcia).
270. Fuente Mateo, José Antonio de la. - Doctor
ManuJ Riera, 73, segundo, segunda.-Esplu
gas de Llobregat (Barcelona).
271. Fuentes Pacheco Baldomero. Avenida de 1;!





































Fúster Moreno, M iguel Angel.---San Agustín,
número 16.-Orilmela (Alicante).
Gallego Carrasco, José María.--josé Gil Sán
chez, bloque 1, primero dereclia.-San
do (Cádiz).
Gallego Martín-Carabaño, Luis Jesús.----(ya,
número 24.-Consuegra (Toledo).
Glandarillas GonzAez, Pedro Francisco.
Cantón, 9.--2-San Vicente de la lIarquera (San
tan(Ier).
García Aguifio, josé Francisco. Platería, 23.
El Grove (Pontevedra
García Alburquerque, orge.-Torre Bermeja,
n mer éco 10, dimo IIú ).-Gijón (OViedo).
García Alidr("11, Fernando.-1\Tediodía,
Valle de 141;co1iih1•e1as.--Cartagena (Murcia).
García 'Buyo, j iión.-Castillo de()Hlnúmero-.Cartagena (Murcia).
ciarcía C'al\ o, losé 1 .uis.-Arquitecto Tioda,
()viedo.
García CaSaS, Miguel Angel. Boebre, s,/n.-
1'nentedruine (La Coruña).
FernándezGarcía .Enríquez, Fernand.0 José.
l'›nel,o, 3,- -Almería.'
García Gálvez, Juan. Torre,
Almería.
Gircla Garnbín, Juan Aniollio. Alta (le San
Pedro, 59, *primero, segunda.-----Pparcelona.
García.Garía, José Antonio. --Mar P)áltico,
segundo C.-Cartagena (Mur('ia).
García García, J nan A11 onio. --Oloroso, 5(),
!ere/ (le la Frontera ((adiz).
García García, Ricardo. Puente, s/11.-San1a
Comba (.1,a ('oruña).
Carcía González, Eduardo. Fernán Armenta
19.-Melgar (Pitirgos).
Gil-H;1 Gonzalez, Mannel.-Padre Félix 15.- -
Chiclairt de la Frontera (Cá(iz).
García Guillén, Daniel.-Aparicio A1hiñan:1, 11.
Valencia.
García Hoyos, FTancisco, .Alarcon, 15. --Sa
lamanca.
García 1,6pez, 1\lariano. S:111 1:afacl-San Vi
cente raíl], bloque 5.- Málaga.
Ciarcía 1.Opc7, Matías.- ( recia, 1-2 1). Carta
'Jena (Mill.ci:1).
:García Nileim, José 1\tito1io.-1\larroquilio, 20.
Málaga.
García 14(,)iitaiia, Francisco.--TrasI-Iolel Pere
grino, 4, sel..Y,undo a-Santiago de Compostela
(La Cori.ifia).
García Martínez, Mariano.---Nueva S.111 Antón.
bloque 4,t111do A. Murcia.
( ;arda Marlínz,Toni:`ts.----Saii Juan 1 lo).
imunia (León).
(J'arda •Mr'irquez, Cervantes, ()7.
Calafins (11n(lva).
García .Menéndez, P›ciii;.91o. Naranjo de
24.---Gijó11 (Ovied(i).
( o-cía Molano, j4)sé.. ;1-iipos San Francisco,
número 5.-A11flendralcjo Wadajoz).
García Navarro, José 1 mis. --Socorro, 15
villa.
,
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(;areía ()1ivera,,, l'ilistra, A-2.
Hitld Motif;111().
t),3. García Peña,AIii. Travei'd ,1ea1t.:Iiia„ 1.
1VIttgarclds ( I ,a ( ni fía).
(;arcía Fraivisco. - Ciudad Jardín, 19
San Victlite (Aflcantel.
.;u5. (;arcía Prieto, 1 C(1I 1 iii. ras.ts !lazan,





lidrioivo. --Travesía tIcl Alomo,
iit'intero ( I .eón).
(iarcía Vicetilt --Cieneral 11()tion/.;!,
número 15.----Alicante.
(J'arda Selva, Fernando. 1 Vei Hales,
Torremolinos OVUtlagal.
.00. García t. Jrano, nan.----147,nri(Itie I\ 1 a FI incl., TI.
Puerto de Sonta Nlaría (Cá.dit).
310. (;areía Vollesquitio, (1(.
número 11. Rota (Cádiz).
311. (;arcia "I‘ohoso, 14. 1.7()zo
Vstreellt, (M'in-cía).
312. Garrido (*aro, jesús.-Ve(lerie() IVIavo, 2. -1,i
n:tres (J t(11
313. ( ;trrid 1 Iz, ( Aiit',11, 2,
glin(l( I). - Cortiiw.
t;a1-1-i(l() Sancllí, .1b ,\Ina(le(). Avenida (;:ii
cía Mortto (edificio Torre (le \ a11:1(1;1). ■,•aii;
(Víilenc:ia).
315. Garzán r,clieva•ría 1
Ihros (Jan).
(;i1 1,(7,a11o1 jitsto. ()riente, 23. \'illanneva
(le la ,`-',eue1y,1 ( Hada j()/).
( ;i1 Moreno, Juan Antonio.-Capri, (11;H-riada
;(11 11;itacio,).--- -San Fernando ((:ídiz).
.318. (;i1 Sampere, David.- -Afiastr(), 58..-
.119, Gil "-Fest ttiro, José Ignacio.---1egarre Alto, 11,
• (gun(1() 1) Vibar (City:ptízcoa)..
320. (;iménez (';(1situl, j()sé.__Sail Carlos,
la C'olonia (;r:1111:inet (13arcel(dia).









321 •;(1(1(1\'de , I11W,, ( 1)1 HM),
IIIIIn(n) 1
, M".1,1 II 11) 1 ). 1 .‹).5',1
32: ( itti7s;itri ttu-:111t, 1,.(111:11-(1(). ;\1111141, 93.-- --*-.,111
Antonio de (Talonge ((
(;("ffliez rereceda, -11ansilla, 22.7 11("H:11-
(Salamanca).
327. G(')inez FClilw, 1:at'ae1. .1'n(lre 1/..-
Almodt"tvat del I■i() (G")r( 1ol):1).
378. ;(,n tez Manuel Av(1:1, ( ihtielit,
111"it1 Iero 10. ,\lniltratlí (Alicante).
( «,(")111e7 1e Setira, .J( )('l Plaza Santiago,
111'1111(.1 () 17, tercur(). (Na\ arra).
(;('Hiez .IeUs.- San José, 8.
I ,í1 1 ,;1!_1 11 la .-1\1 Viálaga),
3,3 1
, ;('/I)1(7. Serrail(), H.:1 IWiSCO.---Mne:•41.(1 Falla, 2.
(le Sa;y,linto (Valencia).332. (i(")1ilez Sinvslilaeva, José Antonio.-Cabo 1a
\ ;JI 19. Logroño.
,1,„1.),
1 .t •
•L33 G(')niez Suena, l■rancisco Javier.- G;Illiir, 767.
Madrid.
334. González 11111co, José Alberto.- Cándido Pé
rlz, Ferrol del Caudillo (I,a Co
ruña).
335 González Ii'vrilández, Vital. Nuestra Seliora
de Fátima, 18.-1Vladrid.
336. (;()Hzálcz García, Juan Antonio.-Santo Cris
to, 29.-1\1(.(lina Sitlunia (Cádiz).
,37. González García, Juan Antonio.-Managua, 1.
Sevilla.
338. González de la. Madrid Rodríguez, Luis.-Ma
nuel Siurot,
339. González Martínez, José Luis.-Gobernador,
3, portal 7.-Aranjuez (Madrid):
3-10. González Martínez, Rafall.-.-Azarrago, 4.---
("Jijón <Oviedo).
.341. González Miguel, Jesús Manuel.-Viriato, Ho
que 1, cuarto E.-Plasencia (Cáceres).
342. González Molinete, Javier. - Belianes, 26. -
Madrid.
313. González Montero, .José Antonio.--Caitán, 13.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
3-14. González Mtifioz, José.-juan Gutiérrez, 7.
Los Dolores.-----Cartagena (Murcia).3,15. González Penh), Juan. Coedo, 1. I3arco de
Valdeorras (Orense).
.31(J. González Rodríguez, José Antonio. José Lu
.són, 33, segundo A.-Alcolxlidas (Madrid.).
347. González Sánchez, José.-Cinca, 2. -Sevilla:
348. González 'Sanz, César.-Virgen de Oneella, 27.
1)uerias (Palencia).
349. González Yáñez, Esteban.
. Cisne, 8.
nada.
350. Gonzalo Aragón,. Emiliano.-I)os de maro, 19.
Soria.
351. Gorbea Radtta, Francisco.-Viviendas
ría Vilella, S. A.-Castellar del Vallés (Bar
celona).
352. .Gómez Verdesoto, Sebastián.-Los Cármenes,
, bloque 59.-Madrid.
•.-.)3. Gracia Alcaraz, Francisco. Alfonso XIII, 50.
Cariagena (Murcia).
351. ( 'gracia _An(1rés, Manuel 1)tilung, 1, ter
c( ro I).-Zaragoza.
355. ( ;rallados Martín, Aind(lor. carhajalcs deAlba (Zamora).
356. Guerrero. Hierro, Juan Carlos.- Manuel de
Falla, 15, tercero •A.-San Fernando (Cádiz).357• Guijarro Barreda, ..Francisco Javier.- Paseo
de las Delicias, 108.-1\"ladriel.
358. Guijarro 'Cantón, Moisés.-I31rinda del Mar
quesado, 325.-Al1uife ((ranada).
,;5(). Pastor, :Joaquín Ignacio. Hernán Cór
tt".s, (Alit.;(111( .
3(0. (;tiint)vis•-trl 1)›111c:.I('s, 1111()Ilitt.
llas, 13. Tarragona.
Guirao Pérez, Manuel.- ----Moscareta. 11. 1)07.()
(Murcia).
3()). (*Julián Orgalcs, Vitrique.-Neira de /rosque
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363. Gutiérrez Gago, Alfonso.-Santa Bárbara, 14,
cuarto.-San Fernando (Cádiz).•
Gutiérrez García, Jesús.- Cartagena, 12/.
Madrid.
365. Gutiérrez López, César.-Pegaso, sin número.
Fuentesnuevas (León).
366. Gutiérrez Puerto, Francisco.-Polígono Chur
dinaga bloque 5, número 2.-Bilbao.
.
367. Gutiérrez Sánchez, Francisco Javier. -Tulio
Ruiz de Salazar, 48, primero derecha. Torre
lavega (Santander).
Gutiérrez 'hortelano, Leovigildo. Manuel
Montesinos Anillo, 19.-San Fernando (Cá
(hiz).
Guzmán Varela, Manuel. Patio'Castillo, 9.-
Ceuta.
Hernández de las Mozas, Angel. Extremadu
ra, 2.-Algete (Madrid).
Herreros Sanz, José Raúl.-Federico Mayo, 1.
Palencia.
Hinojosa Benítez, Manuel.-Santip-etri, 70.-
Cádiz.
Hierro Pastor, Manuel.-Lagar, 5.-Sevilla.
Herrero Sánchez, Gonzalo.-Sierra Aitana, 5.
Madrid..
Holguín Rodríguez, .111:111 Carlos. - Ecuador,
número 7, tercero.-Cáceres.
Honrado Fernández, Miguel Angel.-Río Na
lón, 29.-Oviedo.
Hornillos Martínez, José Manuel.-Santiago,
bloque D-30.-Aranda de Duero (Burgos).
Ilurdlebring Blanco, Federico.-Suero de Qui
ñones, 10.-Madrid. •
Huerga González, Angel Celestino.-Santa Ce
cilia, 22.-Benavente (Zamora).



























Iluerta Bobela, Tomás.-Peña Urbiña, 3, sex
to B.-Gijón (Oviedo).
Ibraín Cantalapiedra, Juan Carlos.-Travesía
General Mala, 80-10 A. Retuerto-Baracaldo
(Vizcaya).
Iglesias Villa.escu,o, Victrian. San
número 3.-Madrid.
Inarejo Fernández, Antonio Alion,,(). 1
(;ras, 70.-Madrid.
Ing16 Ros, José.-Fernando de Magallanes, 9.
Pozo Estrecho (Murcia).
Italíani Román, Ramón. Jesús.-San Amaro, 56.
Vigo (Pontevedra).
Izquierdo Rodríguez, Miguel. Baztán,
Jiménez Hernández, Francico.-Antonio
cárcel, 1-1\'Tol11 a de Segura (Murcia).
Jiménez Feliz, José Fermín.-La Bada,
3.-
Bar:.o de Valdeorras (Orense).
Jiménez Milla, Manuel.--Aguilar, 7.-Torre
delc'ampo (Jaén).
Jiménez. Montero, Manuel.-San Servando, 60;
San Fernando (Cádiz). •
















Jiménez Oliva, Manuel. Avenida Carlos 111,
bloque 6-5.-San Fernando (Cádiz).
Jiménez Raya, José Manuel.-Carretera de Cá
diz, bloque 15. - Barriada Fernández Casta•
ny O. P.-Málaga.
Jtionto Jiménez, Jesús María.-Isidoro Gil de
jaz, 34, priniero.-Sangüesa (Navarra).
Jurado Callejón, Maimel. Sor Policarpa (edi
ficio Almireya I, primero, número 11. - Al
mería.
-instc; Refojo:-;„\nr,e1 1:oiné)11. -Viviendas de
Marina (anido), bloque Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
juszcze Gallart, Juan 1:icardo. --Gran Vía, 11.
Hospitalet de Lloliregat (1-lareelona).
Lagóstena Monno, 'Francisco. - Gonzalo de
Córdoba 19.-San Fernando (Cádiz). •
Laino Cuevas, Inocencio (k.--Quijote, 16.-La
Roda (All.acete)..
Lascuraili Verdugo, Alberto. Dalia, 2 A.-
Santander.
',avía Martín, Francisco. San Julián, 17, 1)ri
111( iro.-Pontevedra.
Lavín Gutiérrez, ..Fernando.-Serafín Escalan
te, 2.-Torrelavega (Santander).
404. Lazo Y1 oren°, Anton;o Silvio.-Tezén, 85.
Las Palmas de Gran Canaria.'
405. Laurero Ayal: ..iiis.- 1 arria(1:1 Vkrgen
del Mar, Océano l'acUico, 1, haii) A.- -Carta
(1ena (Murcia).
406. León I4ora,1\iianuel.--Evang-e1ista,
407. Liina Olavarrieta, Eduar(10.---Orense, 5.-Ali
cante.























1,inde Tura1, josé.---San Fracisco (le 1o1-j:1,
San Fernando (Cádiz).
1.iiián Medina, .1t1111 toni:ls.---ITéroes (1c1 Toll)
ni'intero -niel (Valen(.ia).
Llanos Alonso, José, -Nieve:; ('ti, 19,
-tercer() D. --Vitoria.
Jorge Manuel.-Sorozábal, 2.
Lob() .Lozano, julián.---Cari'etera de Alange 42.
Mérida (-Badajoz).
Lodeiros '17envíndez, Manuel. --- Oines,Arzúa
( I ,a Cortina).
(mis Alamancos, Ii:nri(Iue.--1)1)11 aini r()..- -1 da -
lin (Pontevedra)..
López Calero, León.----Vicente (Jaliano, 3
--
Provencio (Cuenca).
I Apez 14'erná1 dez, l'edr().---West strasse, 23.--
694 Weilleini. -Rept:11)1in 17ede1a1
López Girría, 11ra11cisco.---17e11111do roo, 1-5,
Hoque 401.-Cartagena (M IT1• la).
1 ,é)IWZ González, José Antonio.---San
aunero 2.-Cartagena (Murcia),.
Lorente González„'Nutonio.---Blanco y Negro,
número 6.-1,os 1)( dores.-Cartagen:i N1tircia).
López López, Bernardo. --- Avenida (,.'rtiz de
Juárez, 2.3.-Cór(1(11)a.
López López, .1(!s(".. Julián. - Juan XXIII, 8,
--Aletuli:i de Crespins (Valencia).
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López Martínez, .José 1\lanuel.-Avenida 1ar
celona,,343, sexto F.-- (iranada.
42.1. López Altillo., '1''ederico.-Olia, bloqueAlegría,número 1 .B.-1\1álaga.
425. López Parbarell, 1osé.-Grulm San Pedro Már
tir, 250. ---Olot ((;crona).
496. López ,Id Río, V:tlentín.---Muiío. Grande, 37.
-Zamora.
Lójw. del 1:0sario, Federico.--Mar 11:íltico, 1,
primuro D.--Cártagena (Murcia).
428. 1,(")1 ez Téllez, Pedro Francisco. Benaineji,
bloque 201, número 12 (1=4".ntrevías). Madrid.
429. López Truque, juan Luis.-Honda, 7, cuarto.
Cartagena (IVIurcia).
430. 'López Zapata, Juan. Madrid, 17. Calasp:Irra
(Murcia).
431. Lorenzo lodríguez, Primo..-Barrio S:In
-Puenteareas (Ponteve(1ra).432. Lorenzo Sánchez, Francisco.- Santo Cristo, 5.
Cabra (Córdoba).
433. Lozano. Sánchez,. José. -Graciano, 9.- -Mérida
(Badajoz).
434. Luis Méndez Alanuel
(Ovird()).
435. 1,111111)vcrit:; Vaquero, Jesús.- Convunio, 91
Madrid.
436. T.una Luna, Carlos.-"Nuestra eflora del Sal.,
illunero 51, ()clavo C.-Zaragoza.437. ..1\ilanell() Osés, Pedro.-Gayarre, 18, primero C.
Pamplona.
43. Macías Fer11111(10.. •Driltor An-til..r,a (1 o
lígono San 11(.11ii()), (1111H1() n).-Jerez de laFrontera (Cá(li7).
Madrid, Cárbonell, Alfonso.
Cartagena (Murcia).
Madueilo González, Francisco.-J:Irdines, 9.
Alcaracejos (Córdoba).
Manso 11nuza, Antonio.-joane, 99. .1 1 Verrol
(71111(1i11() ('orufia).
,Manzan() C:trregal,. josé.--Palmero, 17. San
Ani(",n-( Tiagena (Murcia).
Manzano 1)ofil, Francisco.-Earriada Virgendel 1VI-ar, 18..-San1ítear de Barranieda (Cá(liz).
Marcos Valle, Alai ías.-Plaza Mayor, 13.-
Santa María (1(.1 Páraino (León).
Mari Nic(T).1:111„/\111( mi(). -Flecluis Matas Serra,númei.,) 50, icreero A.----Palma de At111()I-cn.
Marí:1 1113eías, Francisco lo.s(".. -Cenielles, 26.
Valencia,
Marín Pérez, Manuel. \I-or;11 o, 13.- --
Alliama. (Almería).
Marín Sánchez, Jusé Pase() (le Alfon
so N I I 23, bloque V, cua vio derecha. -Carta
m-ena (1\1 tu-('ia).
449. l\lariscal Gollyález, it1a11.---Gerá11eos, 1, ierce
(1\1álaga).
450. 1\farqués Nistal, José Afaimel.--Cabañas Raras
(1,e(n).
451. Martín (sa,a(lo, Francisco Javier. Cin".11:11-, 1.
Segovia.
452. Martín Castro, 'Esaac. -- Arinada-!\laniños,
nnup.ro 20.- 'Fene (1,a Coridía)..














454. M ;111ni IIcrliández, Angel. - Paseo Tenerías
número 12.-Aguilar de Campoo (Palencia).
455. 11artín Ludefia, 2.-Ali
cante.
456. Martín-Maestro C(Irdero, José Antonio.-Nues
tra Señora del Villar, 70.-Madrid.
457. Martínez Olmedo, Luis.--Salón, 2. -Sevilla
458. 111a rtín Pedrosa, 14.rancisco.-Zur1 atán, 60.--
Almendralero (Badajoz.).
459. Martín Peña, Pedro.-Avenida Pedro IV, 76,
segundo, tercera.-Reus (Tarragona).
460. Martín Ruiz, Ramón.-Federico Ramírez, 20.
Linares (Jaén).
1()1. IVI a rtínez Avilés, .José 1\1iguel.-.---1,ópoz de Ve
ga, 14.-Cart:Lgena (Murcia).
462. Martínez Clballero, Manuel Angel.---AN-enida
del Corregidor, 12.-Córdoba.




164. Martínez donzález, Marcelino.-Avenid'a In
fante Juan Manuel, 6, quinto, bloques 1)iputa
465. Vartíne. González, Vicente.-Azcárraga, 26,
j().----Gijón (Oviedo).
466. 1Ltrtínez Goti,.Gonzalo.---General Ifola, s/n.
Ne(1.a. 1.421 1.■errol del Caudillo (La Coruña).
467. Martínez Jarefio, Jo.-é fulián.-Gardenias,
segundo.-Benidorm (Alicante).
468. Martínez Jiménez, Antonio.-San 111-11110
San Fernando (Cá(liz).
469. Martínez Lidón, Fernando, jade,
na (Murcia).
470. Martínez López, Luís Fernando.-Balmes, 14
bis.-Palencia.
471. -1\lar1ínr.2'. Martínez, Anastasio 1.a
Palma 16..---Cartagena (Murcia).
472. Martínt. nirtinez, Bartolomé.----Avenida de
Elche, 11.----Villena (Alicante).
473. 'Martínez 114artínez, Francisco.. 1\iténdez Nú
ñez, 10.--lódar (Jaén).
.1-74. Niartinez Menduza, Doiningo.--1.os Rabales,
número 28.-Ba1sapi1itada (Nfurcia).
475. 'Martínez 1\lova, losé.-San José, 11.-Pozo
Est recho lucia).
17(). I'arlínez Rodríguez, Fninci:-.co
Francisco Parras, 13. I 1 iluii (Albacete).' 477. Martínez Sánchez, Antonio. 1,a Ñora,
' 1.a. Arbnleja (,\Turcia).
478. 'Martínez Sán nchez, Fer:m(lo.- Colona .\shind,
nnin(ro 2. Sanh)s cle 'Maimona (Badajoz.).479. Martínez Sánchez, l'i'rancisco.-Clavijo, 11.--
t Tni('!1 (Murcia).
480. Niartorell Zuazúa, Nli12,11e1 Angel.---Santa Bár
bara, 1(/. --S:111 Fernando (Cádiz).
481. Nlartos García, luan. Ancha, 32. 1,os 1\lateos.
Cartagena (Murcia).
.182. Nlarzo. Remire.. jesús.- General Franco, s/n.Lodosa (Navarra).
483. Mas (Inri, Alin-cd() 1 Santa Uárbara,
númer) 2.------Cu1lera (Valencia).
•IM1. Mas Nhvortl, Vicente. Plaza Santa Faz, 1
bajo.-- -San Vicente (1(.1 1:aspeil.; (Alicante).185. INlatco Pérez, Miguel. San Francisco de Asís
numero 2.-Cartagena (1‘,Turcia).
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486. Mateos Román, Manuel Jesús. Fernando
2.-Barriada Nazareno.-Sánlúcar de
Barrameda (Cádiz).
487. Medina Mora, Gregorio. Barrio de Cho.--
Arona (Tenerife).
488. Medina Morales, José Manuel.-Río Nuevo,
número 11, 2."-E1 Ferrol del Caudillo (11
Coruña).
489. Meis Hinojal, Javier.-Bloques INTA, A-6-
2D.-Torrejón de Ardoz (Madrid).
490. Memerídi Fernández, Claudio. Travesía Jar
dín, 8, segundo C.-Bilbao.
491. Méndez Ramírez, José Antonio. Hernando de
Carabeo, 68.-Nerja (Málaga).
492. Mendoza López. Francisco Javier.-jesús Na
zareno, 4.---Jerez de. la Frontera (Cádiz).
493. Mena Redondo, José Manuel.-Eugenio la 11i
guera, 9.----E1 Provencio (Cuenca).
494. Méntrida Pisano, jesús Antonio.-José Anto
nio, 4 bis.-Aranjuez (Madrid).
495. Mera Hermida, Aurelio Miguel Angel. Male
cón, 24.-Ortigueira (La Coruña).
496. Mera Vela, Antonio.-Avenida Generalísimo,
número 376.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruria)..
497. Mesa Daza, Juan.-Reyes Católicos, 6-P-84.
Montilla "(Córdoba).
498. Mesa García, Manuel. San Gregorio,
Linares. Baeza (Jaén).
499. Mesías Cacheiro, .José Manuel. Saran(loile.
Ardejurjo. Abegondo (La. Coruña)
500. Mesonero Velasco, Andrés.-Acacias, 3. -Sa
lamanca.
501. Micol Grutzmachez, Diego. - Caballero, 5.
Murcia.
502. Mili() Tío, Santiago.-Caballeros, •39.-Valen
cia.
503. Miralles Diego.-Jorba, 27.--Barce
lona.
504. Molina i's.gea, Francisco.-Cristóbal Montañés,
10. -Celiegín (Murcia).
505. Molina Juárez, Ricardo José. Runes. Blan
ca (Murcia):
506. Moncléjar Hernández, Francisco.-Barrio Vir
gen.Dolores, calle B, número 20. Aguilas
O (Murcia)..
*
507. Montero Izquierdo José Ricardo. -San Fer
nando, 18.-Cartagena (Murcia).
508. Montero forquera, Ignacio.-Claudio Coa(
número 21,- 13, izqda.-Alicante.
509. Monteserín Simoni, Rafael.-Grupo José An
tonio, 6, 2."-Avilés (Oviedo).
510. Montesinos García, José.-Fernando Poo, 54.
Cartagena (Murcia).
511. Mora Tubilla, 11/1anuel.---Calle (*orreo.-Alcau
dete (Toledo). •
512. Morales Isidro, Juan Carlos.-Avenida de Ra
fa('l Cal)r.ra, 26, 4.° D.----Las Palmas de Gran
Canaria.
513. ,lorales Mendoza,, José.-Barriada de la Dipu
tación, 12, 7." D.-San Fernando (Cádiz).
514. Moreira, Sierra, Jesús. Belon, 6, tercero D.--
La Coruña.
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515. Moreno Cáceres, Emilio.--Avenida José F.
pez, 22.-Mérida (Badajoz).
516. Moreno Camacho, Antonio.-E1 Pardo, 2, 3»
izquierda,.-Sqn Fernando (Cádiz).
517. Moreno Cerezo, Manuel.-Barriada Bazán, 3,
Colonia Nautilus.-San Fernando (Cádiz).
51s. Moreno Correa, José Manuel.-----Marqués de la
Victoria, 5, bajo dcha.--S¿tn Fernando (Cádiz)..
519. Moreno Gálvez, Francisco jesús.-Huerta del
Rey, 1)-4-7.-Tarifa (Cádiz).
Bazán, 2, 2.-San520. Mulero Gálvez, Salvador.--
vitando (1-l'e Cádiz).O
521. Moreno García, Francisco. Siete Campas, 11,
3, D.-Zorroza (Vizcaya).
522. 1\iloro. Nieves, José Antonio. Obispo Rocanio
ra, (Alicantcj.
523. Mw,quera López, Francisco. Loriga, 24.
Vigo (Pontevedra).
524. Moya FernIndez, Eusebio.--Campo Santily:1-
iíez (León).
525. Mosteiro. Gallego Santiago Edelniiro.-Casti
llo Olite, 2, segundo 1). EdifiCio
"HAS". Car
tagena (.Murcia)..
526. Mozos Grijalv(), Antonil) (li, los.-San Pedro y
San Felices, 3,i, 1.0- Crij;11vo (Burgos).
597. Muiños José 40,
bajo, dcha.-Las Palmas de Gran Canaria.
528. Muñoz .A.lameda, Antonio Angel.-Vifias, 14.
Ceuta.
529. Muñoz Barrios, Antonio.--Chopo, 15.--T1 orre
1)lanca (Sevilla). -
530: Muñoz Canipos, Rafael. jacinto 1.3.enavente,
inímero 15.-jaén.
531. Muñoz Cirim:ls, :losé 14uis,--Obispo Cubero, 7,
tercero B.-Elche (Alicante).
532. Muñoz Lara, Antonio.----Benalauria, 6.-Ron
da (Mábiga).
533. Muñoz l'alao, Francisco.---Mitillincr, 517.
Barcelona.
534. Muñoz 'Ramírez, Antonio. Doctor Gálvez
O
535. Muñoz Sánchez, Antonio José.-- 1 ;11-1-iacla Ba
z(ln, bloque 9, 6, 1».A.--San 'Fernando (Cá(liz).
536. Muñoz Trapero, José 1 mis.--Ilarrimla Santo
Toinlís de Aquino, bldque G, número 20. Je
rez de !a Frontera (Cádiz),
537: Mu.rga del j,o1, Figrancisco .Manuel.
Queipo, 5, 2» dcha.-- Pravia (Oviedo).
53s. Murillo Gall-tr(lo, 1iiil. Sed-eya,
539. Murillo Narganes, Mantiel.-1.báñez Marín 20.
rueblopuevo (Córdoba).
5-10. Muro Barreiros, j usé, tuis.-Talleres Puntilla,
número 1.-Ceuta.
541.. Naranjo (íuardia; Ernesto.-Marqués de Iba
rra, 2.- --Alcalá' de llenares (Nladri(l).
542. Navarro Aznar, Martín.-Falset, 14-32.-'fo
rreporta (TarragC)na).
543. Navarro Pol, Miguel Angel.-Méndez Núñez,
número 11.1, 13.-Santa Cruz de Tenerife.
Navajas Gómez, Luis A.--Ariza, O13_64 1025.
Madrid.
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545. Negreira Mesa, luan José.---Quinta la Victo
. ria C/D, 15.-P;terto ;le Santa María (Cádiz).
546. Nieto Galeano, José Luis.-Tarragona, 45.
San Juan de Amialfarache (Sevilla),
547. Nieto García, Daniel.-Valira, 2, 3•0 i.a-Ta
'rrasa. (Barcelona).
548. Nieto Martínez, José Felipe.-Martín de los
Heros, 34.--Madrid.
549. Nieto -Urbano, José.--Cabezón del Chino, 7
Linares (Jaén).
550. Noguera Fernández, Juan Antonio. Santa
12.-Aranjuez (Madrid).
551. Noguera Galián, José Francisco.-Carril de lo
Menchones, 28.-San Ginés (Murcia).
552, Nmez Latre, .Francisco.---Rodrigo Revolledo, 4
Zaragoza.
553. Núñez Barrigón, Manuel.--Cinco Rosas; 3, 4»
tercera.-San Baudilio (1(' 1.1( 1)reg,at Maree
lona).
554. Núñez de 1:1 113,-,1 Manuel.-Avenida Dipu
tación Provincial, bloque 6, bajo D.' Chipion:
(Cádiz). '
555. Núñez Cervantes, ;ose 14ttis.-Ave1Ini 18 de
Julio, 43.-Algeciras (Cádiz).
556. Ocaña Gayos°, Francisco._ Javier.-Solitariu, 1.
Getnfe (Madrid).
557. Ojados Andréu, julio.------Isidoro de Sevilla, 51.
558. Oían() 1)íez, fosé Ang.e1.-Conde de 1,einos, 1.
Bembibre (León).
559. Olivares Sastre, Lorenzo. - Paseo de .1-\.1fon
so 23, 1)1(11w. 3.0 D. Cartagena
E
(Murcia).,
500. Olivares Villa, Alfonso. San \Ticente dé Paúl,
niniiero8-10, 1.°.
561. ()hilo Guztrranz, Joé V1aría. Mérida, 20.-
Getafe (Madrid ).
( Trn.ji11( 1));i1ria(la 1))azán, blo




564. Ordieres Gómez, José Ignacio.
Puntal.. -Villaviciosa (Oviedo).
()reolia Rodríguez, 1.atireano. --Viviendas
Marina, 29„3." izqda. Alto del Ca'staño.-E1
Ferrol del Caudillo (1.a (oruña).
Or()1 Pena, ilicardo.---\/isitaci(")it de la Encina,
m'in 'Pro ,3, -El Bu10 (La Corufia).
5( 7. 01-07co Castro, 1\1 iguel Angel.-Plaza de An
dalucía, 1.--Córdoba.
568. ()I-t (ga 1 ,()l)(7„'\ ngel - Perú, -"Alcoy (Ali
cante).
5()(). ()rtega Tablado, Sebastián. -San Marcos, 32.
Pztlacios de 11 Sierra (13urgos).
Ortega Valenciano, José Ricardo..-Matadero,
número 1.----Chinchilla (Albacete).
Ortego Sánchez, Carlos.-Artés de Arcos, 4,
sexto ría.












5i/3. 1 1 1(1-1111,',1 -Avenida de
Número 64.
574. Ortiz Sáncillez, Martiiiiano. San 1..meterio, 9,
Madrid.
575. Ortuño Sánchez, José Luis.-Brunete, 14, pri
mero D. Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
576. Orviz Menéndez, José Ignacio.-Garcilaso de
la Vega, "14, 8.° izqda.-Gijón (Oviedo).
577. Ounanians-'1Sa1massy, Pedro.-Andrés Mella
do, 76 bis, 5.° A.-Madrid.
578. Padial Cruz, Antonio.-'Huerta Castañera, 27.
Madrid.
579. Padín Meijomil, Miguel Angel.-Benito Vice
to, 2, 3.°izqda.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
rnil:O.
580. Padrino Orles, Miguel Angel.-Avenida Mora
talaz, 186.-1\lladrid.
581. Padró Delgado, jesús Ignacio.----Granados, 10,
primero B.--Oviedo.
582. Pag-án JUall jesús. Finca Los Pe-*
queños. Barrio Peral.-Cartagena (Murcia).
,583. Rdomino Sedano;. Francisco.-Antonio Mora
I eFnáridez, 39.-Elche (Alicante).
584. Paniagua Guerrero, Juan Luis.-:-Torre-mocha
da, 14.-Cáceres.
585. Panizo "Guerra, 'Juan josé.---Avenida del Ilier
zo, 3.0 travesía, l.-Ponferrada (1,eón).
586. Paradela Abellá, .Ricardo .ruan.-Santa Mar
ta, 5.-Madrid.
587. Pardo. Santiago, Manuel.-- J tutti Fernández, 13.
Cartagena (Murcia).
588. Paredes Alvarez, EnriqtR1. --Colón, 25. Don
(Badajoz).
589. Paredes Segura, Vicente.- Catedrático Soler,
númer'o 21.-Alicante.
590. Parra Burgos, _luan A .-Darro, 2 (Tardón).
Sevilla.
591. M'urna, Romoljaró, Juan
número 1,2.-Madri(I.
592. Pastor Ruiz, josí. 4.-- Alme
•ía.
593. Pastor S;'Inchez, Ailionio.- A 1:1,. Ali
cante.
594. Pastor T, 'más, Jorge Antonio.--San 1.,it1 i-t),
Alcoy (Alicante). ,
5()5. •Paula Bustos, Francisco Amadeo Vives, 5,
sexto A.---Motril (Grana(1a).
."--)(1(). Pazos Veiga, josé Luis. .Tonicza Casal d'o Río
* (Pontevedra).
597. Pecino Cllac(')n, M iguel Aureli().--Cervantes,
número 1().---(Tenta.
5(:)S. Pedersen A nnari(), 1:a Íztel.-Doctor Fleming,Húmero 2. RotaCá((li/).
Peláez Carreras, luan .\lbeito. -Santa Lucía,
número 40, 2 D.-Vallad()lid.
100. Pena González, :fosé Ramón.-Parque "C. A..
Vega". t T. Vecinal 5, número 20, 2.--E1 Fe
rrol del C:tudillo (14a (oruña).
(1).1. Pena Pylla, Francisco.---Lmo, 9. El Fel-rol
del Caudillo (I .:t ('ortina).
602. Peña Alvarez, Andrés.--San Pedro Alezonzo, 5,
tercero D.-E1 Puente (Orense). .
603. Peña Criado, Carlos Luis.-Calle Noreña ((a
ranza ), portal 1-oí, iz(ida.--E1 Ferrol del Caudi
llo (La Córuña).
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604. Piñeiro Cores, josé.-Galaus.--\ illajnán (Pon
tevedra).
605. Per Roca, 17rancisco javier.-Plaza Licinio de
la Fuente, 31, 2.0 2.a-Pa1ma de NIallorca.
606. Perca Luque, José Antonio.-Barriada Nues
tra Señora Oliva, 124.-Sevilla.
607. Pereira NIorais, Fernando.-Manuel Girona, 70
bis,-Castelldefels (Barcelona).
608. Pereira Sobrada, Eduardo.-General Mola, 57.
Carball'no (Orense).
609. 'Pereira Vizoso, Antonio.--Avenida Generalí
simo, 260.-E1 Ferrol dd Caudillo (La Co
ruña).
.





































Pérez Camarasa, josé.-----Conma (le Arnon, 4
Caudete (Albacete).
Pérez García,, Miguel.-Urbanización La Vi
ña II.-I.J)rca (Murcia).
Pérez González, Benjamin.--Gran Vía, 86, sép
timo C.-Vigo (Pontevedra).
Pérez González, José Luis. - Barriada Feli
pe II, bloque 55.-Sevilla.
Pérez E lernández, Diego.--Ramón y ( ajal,
quinto.-Cartagena (Murcia).
Pérez Hernández, Francisco.- <mi «n y Ca
jal, 43, 5.°-Cartagena (Murcia).
Pérez Lázaro, Vicente.-Grupo Serrano, 23.
Almendralejo (11a(lajoz).
Pérez Llames, Faustino. Raíces' Viejo, 1.
Avilés (Oviedo).
Pérez López, Manuel.----Torrecedeira, 60, se
gundo D.-Vigo (P)ntevedray-.
Pérez Maturana, Luis.-Escribano, 42, prime
ro C.-Motril (Grana(la). .
Pérez Moreno, Mariano.-Enrique Martínez,
bloque :le 'Marina A,. bajo izquierda. Puerto
de Santa María (Cádiz).
Pérez Quintana, Juan J oé. 1,a Macarena, 13,
cuarto izquierda.-Las Palmas, de Gran Ca
naria.
Pérez Wtmírez, Joaquín. - Avenida Poeta Ma
riano Tomás, 55.-11(11i11 (Albacete).
Pérez Redondo, Benito. Alvaro de Bazán, 7.
1-luelva.
Pérez Rodríguez, Jaime. --bembibre-Gestoso,
número 3.--Vigo (Ponles/.edra).
Pérez Ortego, José Lui. -Torre del Oro, 10.
Valencia de Don luan (11eón).
Pérez Sánchez, José. Guimarey de Monterrey
(Orense).
Pérez Sánchez, Mariano. Castellón, 12, pri
mera-Cartagena (Murcia).
Pérez Sánchez, Pedro fosé.- La Paz, 2, quin





Peruga Pu)( , Salvador.-Nueva, s. -1'nevt)
Santa Cruz (Huesca).
Pernas Caballas, Ranióri.---Calle. de la Cruz, 1.
Cambre (1 A Coruña).
636. Pertttsa Bascuñana, j tian M iguel.-Arcipreste
'forres, 7, Guarto B.--Elche (Alicante).
637. Pescador Fernández, Guillermo.-Fernando el
Católico, 4.---1\ladrid.
638. Picazo Garrido, Antonio.-Alarcón, 7.-- Tili(.1-•
11 ((Tuenca).
()39. Pintos Estévez, ( ron
teNre(lra).
640. Pino Bravo, Pedro.-----Coimbra, 21. --1-1a(laj()z.
Pint()r Guira(), Manuel.-Aveni(la Martín 1'n
j()1, 123.-1 adalona (ftircelona).
612. 1 Rivas, .1 ulio César.-Nodalys, 24, se
gundo.--Pontevedra.
Plaza 1Zosado, Vicente.--Godofredo Ros, 13.-.
Valencia.
614. Pomar Blas, Manuel.-13ayona, bloque 97, ter
cero izquierda.-Vigo (Pontevedra).
Pons Gimen°, Antonio. Islas Canarias, 130,
quinta.--Valencia.
6-16. Porcel Vallecillos, 14.1-ancisco.--San10 Cristo.
Ferreira ((1ranada).
Porras Vallejo, Francisco. 1 1rhanización Mar
tiricos, bloque 21 A, séptimo D.-Málaga.
Porter García, Mig.uel.-Cantarcros, 11. Vi
d('l ,Nrzobispo (Valencia)...
61') )( )11 Ha 1■,spifieira, Gonzalo. -Cabe Villar. Vi
11:11-Pueniedeunie, (1,a Corufia).
650. 1)( \lartínez, M anuel. - Ordóñez, 36.
--
( 1), odeve(lra).
651. Poly-,a ilori;111‘), José. Fer1a11do..----141Htanislao
quinto interior.-Vigo (Ponteve(ira).
652. Prtdo Acuña,.josé Manuel.-Barri:tda Pe,:-
cadores, 28.-Marín (Pontevedra).
653. Prado 1.1)sadl, 1 1ñci(1().-Parroquia de Nuche.
Noche-Villalba (1.11g.o).
654. Prieto Espinosa, Martín. Fábrica de Timpa
ras, 9.---Los Dolores-Cartagena (Murcia).
655. 1 rt' 1 eíllc, José Angel.--Castro, 16:-Na
•('-)11 (1,a. ('oruña).
656. Provenzal Alonso, -losé Pant(')n.-----Capitzín 5a
1(1 11, 7..----1'alina de Mallorca.
657. Putlite Antonio). 14;jército, 53.-Puer•
to 1(eal (Cádiz
()5S. Puente Navas, rtian Ignacio.- Joaquín García
1\1 orato, 163.-Madrid.
Pno.ntes del lb), Alvaro, -Muntecurtito, 108,
primero.--E1 Ferrol (le! Caudillo (I ,a (oruila),
660. Francisco.--1,(), s/n.-1:3-
sas (Gerona).
661. higa liermín(1(.z. Francis«). Calv() So1(.1(),
tercer(), segniuld (edificio Piscis).--Almería.
662. Queiruga I■o,l)íguez, Mannel. Sinforiano
pez, 21, quinto. - La (:oriina.
663. Quer() 'Fernández, ./()sé. !lima de José Anto
nio, 27.. Beirdiuwarra (Málaga).
6G1. Quesada 'Lea, Fernando. 4\ ■'eni(la Gaudí,
11:trcelo1a.
laniírez Blázquez, Bienvenido. S:Iiita Bárba
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666. 1■a11í1ez Carriedo, Vinique.--(;onieznari-o, 251,Nladrid.
667. 1:aniírez Ani4)nio 1:(var1().---1)1aza ()hi
to, 7 (1,a Ordk4i1).-- 1111(.1\a.
Cuervo, Antonio. Civil() Santos, s/n.Santa María del P¿"traiii() (1,e1")ii).
(69. ilernández, Juan Antonio.—Los Martí
nez. 1,os :\l-ariinez del Puerto (Murcia).670. Ramos Millán, 1\1antie1. Avda. 1\lar
tínez, bloque A, fercer.( 1). Pnerio de Santa
María (Cádiz).
671. Raillos Quintía, Vicente.- 1:evolia„P. Narón
(1,a (Tortifía).
()72. 1:afia Gr4go1-io, Manuel. Antonio. Plaza del
Club de jlibilado, bloque 32, tercero izquierda(Polígono de Coya).—Vigo (Pontevedra).673. I■dris Martín(.4z, José A11ionio.------11(r1ón,
l'adr(ín (1..a Coi uña).
()()■;.
674. I■eulle Navarro, Saturnino.7--ju1ii 1-i'e1ná11dez,número 37, ,;(':.111p1o) A.--Cartagena (675. .Redundo Pérez, Juan Carlos. - Plaza de España, 1, sepluino A.—E1 Fernd (lel Caudillo (1.:1
Coruña).
676. Rel;() F•eire, Francisco Maulle!. - Independen
cia, 7 A.•--K1 Fel-1-(d del Cauilillo (1,11
677. Renales de !a I Huila, Luis. Provenza, 1.2. -
1),a1eeloin.
678. .1■(..;11ei1it 1 'al,' í , .1tian Ignacio.-- Fa isca Don -
rón, 21. Narémi (1,a Cornil:1).
Revidirt.;•0 Coleto, Ani()Jui()
Mercedy,-;, 2.G Vladrid.
680. .R.evtiella Campo, Santos.—San Vitoy;.s.- Cc
cezo de Río Tirón (litirgos).
Rey Albares, Francisc()
682. 1:.ey Collantes, Luis.- -Avda. Virp,-en del 1'11er1(),bloque 7, Irrcero A. Plasencia ((Táceres).i');;3• Rey Mari 'Juez, Playa de 1V1segundo 1). 14:1 Ferrml Caudill (1,:t
rufla).
J:eyes I llflOZ, Frailei-() Se1 'ú1ved:1,inílnero 160.--114adrid.
_Reyes Rechi, -Murillo, 11:1(1a (AH
cant().
I:ial
- Nueva Lleta, 1h
(1w' 12', número .:*), lercen,
mas de ( ;tan C:maria.
7. 1:ivas. Sande., .j().é, ----Vívienda,; Hazán,calle 1), m'unen) 11, ',rimero it(111.4,er(la.----1421Ferr(11 le1 Caudill() (1,;1 Coruña).
R i va i iii iat, Damiall V. Real, b,)).
lit ((;raii,l(1:1).
689• Rivero Crespo, Fernando.- --1venida Clen(lrtli
im(), lft - P›arbate de Franco (('ádiz).()( ). 1,),ohlizo 1.(')1)(7, Anionio. 1 /VIZ(111(7,111'1111erti I 2. Cadiy.
691. 1■oder() Chía, luan. 11cti1i11ir,-11arc(4-•lona.





Roa de la Ve
izquierda. 1 as 1 al
(*ijue
695. Iodríguez Benítez, Manuel. — Avenida Pery
junquera, 15.-- San Fernando ((I'ádiz).
6('(). 1:()(1rigtivz Piernal, 1:(idrigo XXV
Ailos de Paz, 2-1.-111álaga.
697. .Rodríguez Manco, Francisco -Carretera
(Ir Rota, s/11.—Chipiona (Cá(1iz).
698. 1:()(1ríguez 111a1]c4), Vicente Fermín. - Casas
Nuevas.--1\lurias-Mieres (Ovie(1o).
(OO. Rwlrígilez Ciftuntes, I()sé Antonio.—Circtinva
laci(')n, 11 1;.--Grana¿la.
700. l■odrignez Fernández, 1()sé Níanuel.--- Povedi
11a, 7,--Madrid.
701. Rodríguez Ciarcía, joaquin.--General Franco,
iit'unoi() 4.-- Puerto de Santa 1\laría (Cá(Iiz).
702. Rodríguez de Ctizmán Simarro, Viirique Luis.14:(1ga1 Neville, 1, octav(. -.›\lfazar (Valencia).
7C)1 1:()(11-iy-,t1(z Llamas, Santiag().—Cristo 1e)', 6.
1 ,e(")11
701. Rodríguez, :11:irtíltez, Ignaci(). - --Virgen de Iciar,
número 29. --11:td.rid.
1:odríp,11ez '.Vlorato, Francisco.- -Nueva, 28.—
A1(111(11:111,1 (S(villa),
1:m1i-11;11(.4z 1:11iloba, 1\4igue1 Angel.---A venida de
J;[ !labia, 33. Cádiz.
707. kmlrigtiez Santos, Carlos.—Leovigildo, 27.--Madrid.
7(W. 1■)(11 ígu)z. 1:ainón.----Poeta -Fernando de1() 1dos, 8, décimo
7()'). R(Ilán (iarcía, Francisco 1osé.---1 (:! Blanca.
1)1()(ine A-11, (Plinto, tercero C.-1\l(laga.710. 1:()Inero \randa, José.--- Cura 1\1erino, bloque!n'unen) 2. segundo .1}.-1\lá1a,g-a.711. 1:ow(1.) 1-leni1ez,'José 1\laría.--11:1za 1)r. For
! 5.--Agui1as M urcia).712. 1Z()1nero Gómez, F1anc1sco.—.1venida 1\1on1gé),número 233.—I)enia (Alicante).
713. Romero 111:thn1o1os, josé.--Secior (*sil (le Albornoz, Hoque 21, cuarto C.—Algeciras (l...iídiz)711. izumer() ()riega, Javier. Almería, 17.—Va1la(lo1id.
715. Romero Ruiz, José. — 1)octor Kirraquer,Cuarto A.-- Cartagena (1\ltircia)71b. 1:o1J1ero Sanz, ,iosé Antonio.- Higuera de laSierra, 7. Sevilla.
718. 1■ope10 Amado, jaiver.—Garcia 1 ai.1)611, 1, oclav().-;-Vi('() ( Pontevedra).719. 1:os (:_.egarra, i\liguel.—flarriada 11$azán, PatioSur, primer() A.—Cartagena7'0. Rosique 1.ozano
(Nlurcia).
721. 1:()v() 1 ,azaga Pablo. 1:()11(1,1 Ñln Francisco 19.(11nes(-a ).
792. Rubio Char(v)n jo,é I\1aría. --Plaza de SantaFaz 1, 'erer: ) dere('ha. Alicante.
723. 1111)i 1:1.ves, Ansias 1\larch,22,
santa Mar:a de Barherá (Bar
1. 1■nbio Ardid, .1()s. Casas de 1:e1)e,a„),, terce
r() derecha. -- Alitinbres-Carlagena (Nitirci().1■1thi(1 Ortega, 1::1111()11. Zap(). 1. Aguilas\lnrcia).
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727. Rueda Moreno, josé.-Ciudad de los Angeles,
número 3, tercero A (edificio López Castillo).
Madrid.
728. Ruiz Cuesta, Francisco) Javier. Pravia, 10.
Madrid.
729. Ruiz Fuillerat, Manuel.-Gran Capitán, 3, se
gundo 2.-Pa1ma del Río (Córdoba).
730. 1:niz Gómez, José Joaquín.-Mediodía,
;nardamar (Alicante).
731. kuiz .1t.ian,-Santo Domingo de la Cal
zada, 9.-Cádiz.
732. Ruiz López, Felipe. Sancho TV, 47. S:111 \ 11-
tón-Cartnena (Murcia).
733. Ruiz Peralta, Jorge Silverio.-Ilarranco de 1:1
Cruz, s/n.-- Alinuñécar (Granada).
734. Ruiz ,Torres, Manuel.--Virgen de la Cabeza, 1.
1\ álaga: •
735. Sabalete Recuero, Alejandro.-Queipo de Lla
no 20.-Villanneva del Río y Minas (Sevilla).
736. Sabio Muelas, Santiago.-Cespedal, 20.-León.
737.. Salcedo Soldevila, José.-Consejo de Ciento,
número 131, tercero, primera.-Barcelona.
738. Sacristán Leonor, Gregorio.-Wiíez de Hal
.boa, 7.-Las Palmas de Gran. Canaria.
739. Sadornil Borrás, Antonio.-Urbanizáción La
Granja, edificio Júpiter, escalera B, sexto, ter
cera.-Tarragoita.
740. Saeta García, Pedro.-Avenida Moratalaz, 13.
Madrid.
741. Sainz Larrawido, José Luis.-l'educliv. 16. ---
Cádiz.
742. Salazar Molda, Antonio.-Alhambra, 14.-Ci
juela ((ranada).
743. Salazar Molina, Antonio.-La Cruz, 14.-Lina
res (Jaén).
744. Salazar Molina, José Alfonso. Santa María,
número 13.-San Fernando (Cádiz).














Salvat Tierráiz Francisco José.-Olesa (9.
Barcelona.
Sánchez y Aragón Antonio. Juan Español, 3S.
Madrid.
Sánchez Aragón, Francisco José.--Avenida de
la Victoria, 41.---,--Barbate de Franco (Cádiz).
Sánchez Cafiedo, Francisco Javier.---,Generalí
slip& Franco, 37 A.--Frigiliana (Málaga).
Sánchez Caro, Joaquín.--Avenida Carlos 111,
número 1-3-7.-San Fernando (Cádiz).
Sánchez Figueroa, Juan de Dios.-Cristo de la
Epidemia, 65, segundo D.-Málaga.
Sánchez García, Nicolás.-Berizo, 24.-- Barrio
Peral-Cartagena (Murcia).
Sánchez Tserte, José María.-General Weyler,
número 235.-Badalona (11arcelona).
Sánchez Martín-Bejarano, Gaspar. -- Capitán
Cortés, 24.-Rota (Cádiz).
Sánchez Pastor, Sebastián.-General Mola.
1rahojos de Medina (Valladolid).
Sánchez Retuerta, Miguel.-Madre de Dios A,
número, 2.-Alcalá de E [(mares (Madrid).
Sánchez Salazar, Agustin.-San Vicente, 21




















Santiago Guervós, José María. Brocense, 2.-
Salamanca.
501110 éndez , A lid rés.-----M atadero, 122-124.--
1 a C,oruña.
Santos Moreno, Francisco Javier.-Avenida del
Lláno, '6-8 B.-Gijón (Oviedo).
Santos Suárez, Pablo.-Harriatla Jinnaculada,
primera manzana, número 76.---1))urgos.
Sanz Ortiz, .j osé "Manuel.-- Moureal, -
ragoza.
Sardina. .Adán, Andrés.---Castrejón (ntlerkia).
Sastre Sarmiento, i\illonio. •General Sanjurjo,
número 22.-Santa María (lel -Páramo (1.4e(m).
Sebastián Moré, Amadeo. -11erinano julio, 2 1,
Badalona (Barcelonn ).
Seco y Pérez, j osé Aiii-onio.-(itia(!alimar,
sexto.-Sevilla.
Sederio rialdeano, Jaime. 1' 8. Palnía
Mallorca.
Sedes nellón, Antonio.-General Franco, 5.--
Cedeira (ta Coruña).
Segura García, José.-Avenida Pintos Portela,
número 4-3 1) (edificio San Antonio).----Carta
g-ena (Murcia).
Segura Lorenzo, Amadeo.---Brigadier Algarra,
húmero 45.--Petrel (Alicante).
Selma García, Francisco.-Mazuela, 20.-Puer
to de Santa María (Cádiz). •
774. Seoane Villanueva, Fernando. - Venezuela, 5,
segiiiid().-1411 Ferrol del Caudillo (La Cortila).
775. Serrano Lareo, Antonio. Mar Cantábricti,
número, 1 1, bajo izquiercla.----T,a Marzaniella
Avilés (Oviedo).
'776. Serrano Pérez, Angel.-:Avenida de Oporto, 8.
Madrid.
777. Serrano Rodríguez, Alejandro María. Juan de
Mena, 21.-Madrid.
778. Serrano Sánchez, Antonio Luis.---Albéniz, 16,
primero.-Córdoba.
770• Sirviente López, _luan. -San 111-1111o, 2().-San
l'evitando (Cádiz).
7g0. Scvilla García, Plácido.- -Las M:oradas, 40.---
781. Smith Zubiaga, GabrIel. 14:1 1 mai-, 3. Guecho
(Vizcaya).
782. Soler López, Felipe.-- II:o-vio las Lomas, 17.-
Agnilas (Mur('ia).
783. Solís Garrido, Salvador. San Antonio, 11.
Altuuradiel (Ciudad'Real).
784. Sout t Manteiga, JOsé Manuel . La Brea, 12.
Maniños-Fene (La Coima).
785. Soria Cablyo, Francisco .1:1 vier, - :unid Situó,
número 41.-Valencia.
786. Suárez Prieto, Agustín Mariano. Rober
to, 5,12 A.-Madtid.
787. Terán Malia, Juan Manuel.-Crucero Ilaleares,
nt'unero 44.--13arliate de Franco (Cadiz.).
Tirapo García, jesús.- nro. de Siresa, 33.---
Zaragoza.
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780. ,.U()1C(1() Martín, I ii i Manuel. - -Pío X11, 71.
Las -Palmas :le Gran Canaria.
790. rforice; González, NI:mm-1. Avenida de 1 arc.e
lona„341.--Granada.
791. Torrado -Paliar, Juan Pant("Ht. -Ca,nalejos, 181,
'seg11n(11). -F(1r()1 del Caudillo (La Coruña).
792. Torrado R.odríguez, José :\1:11-ia.
Padr(')ii (1.a ( orufia).
703. Torrecilla Ayuso, Justo.---1.incoln, S.-Santa
(_)1( )1 de Gramanet (Barcel( ina).
70.1. Torreiro Camba, Jesús.-- -Tetamancy, 25-27.-
1,:t
795. Torrejón de Lelis, Manuel.-- -Santa Bárbara,
número 17, tercero 1)..--San 17ernando (Cádiz).
7'4 Tffi-regrosa 1,()).en1e, 1Zetnigio.--Pintor. Sor()11a,
numero 1.---M ()ni idtelvo ('v'alencia).
l'orres }\"Í( F1( Alirech) Francisco.-- Gard, 7.
Iospiialei ( I la rcelon( ).
Torres (1(, Schasli:"Iii. 1);iseo del Cauce,m'unen) 18.-Valladolid.
799. Torres 1:amírez, Gustavo. Mayorazgo,Marbella (Málaga).
800. ToVar Kspinosa,. Gregorio.-Brizal de Alattios,
número 2.-1eni(1 (Murcia).
Tritiill() Francisco.-Juan de Austria,
numero ()I. S;11 Fernando (Cádiz).
802. 111)eda García, ( -Sargalico, , 5. Utri-,has (Tettier).•
803. Ug-arte Padilla, _José \d(inis.-Castillo Hidalgo,número, 49.-(euta.
804. 1')1!)-etta Martelés, Juan Carlos. -Camino de 1:1s
rorres, 103.-Zaragoza.
('.05. 1. 111()a Caclerno, josé.-(*.trn.ira,
no (1( )rense).
806. Urcla1)i114a Carrido, Ricardo. T( )sé Antoinin
Armona, 12.-1\1ad11d.
807. Valleandt;és Vallejo, Santiago. Plaza Cruz
Verde, 5.----Valladolid.
808. Valverde Otero, (arlos.-Valle Incl:ín, 5, ter
cero.---Vigo (Ponteve(lra).809. Vaquero Nic,olay, fuan Manuel.---Carretil- d
Piteo, 17.--A1faro (Logroño).P,10. Varas (iil, li'elipe.-Geueralísimo Franco, 1 I()San Juan de la Nava (Avila).811. Vázquez Cora, Antonio) Santiago. General
Satijiirja, 172.--La Coruña.
812, Vázquez Dottraolo, Manuel María. Vivienda
de Marin:t., I, tercero.-- Narón (I,a ('oruña).813. Vázquez Fernández, li'vanciNeo José. SalLuis, 1.--Cartagena (1\ltircia).814. Vázquez gonzález, José Anionio.--Tercera tra
vesía Salguira, 5, printero.----Vigo (Ponteve(lra)815. Vázquez 1 lerntida, Genaro.-Alegre, 13,. pri111e1-ft-111 Veryol del Caudillo (La (ioruña).816. Vázquez Pi nen( José M anuel.-
1.)nen Cúetinle (La CA )111 ).
817. Vázquez Prieto, José Claudio. -- Avenida de
Lugo, 227, segtmdo.- de Compostela(1,a Coruña).
Veiga Vázquez, j sé Antonio.-





820. Vega Solanas, Jesús de la. Puebla de Farnals,
número 51, cuarto.-Valencia.
821. Velasco Valdivilso,
822. Ventura Romero, J()sé Luis.--Bembibre,
Madrid.
823. Vieitez Condi., Carlos. Paredes-Vilahoa,
Pontevedra.
824. Vidal Casal, Fernando.--Tolda,
tes-Miáo (La Corufia).
825. Vidal Sáez, Tomás.-San Pedro-Pozo Estre
cho, 1.-Cartagena (Murcia).
826. Viciarte Rehollo, José Emilio.-Teniente Coro
nel Yagüe, 12, primero.--t-Badajoz.827. Videla Rouza, José Antonio.--Florial, s/n.-
Cedeira (La Coruña).
828. Viforcos Maestre, José Antonio.-Santa Rosa,
número 2.-Benavente (Zamora).
829. Vigil Palacio.,;, Francisco Javier.-La Rodea,
Estrella, 2, primero izquierda.---Avilés (Oviedo)
830. Vila Besada, juan.--Radufe-Pocifio.-Radufe
'1'ny (Pontevedra).
831. Vila Pascual, René Bautista.--Ram:m Nieto,
número 502, tercero.-Vigo (Pontev(dra).832. Vilaverde García, Vicente.-Calle de la Vega,
número 12.-Fuefilabrada (Madrid).833. Vilches Pérez, .losé.-Rihadesella, b, segundo
izquierda.-Madrid.
834. Villanueva González, José.---Plaza Juan XXIII
número 15, segundo izquierda.-Villagarcia de
Arosa (Pontevedra). .
835. Vinuesa Cortezar, Angel.----Coronel Castej("mi,número 6.---E1 Arenal (Avila).836. Virués Fornell, Diego.-Virgen del Carmen,
número :i 2.-----C1 (Cádiz).8,2'. Vivas Pacheco, Angel.-Cht'irruca, 26.-San
Fernando (Cádiz).
838. Vives Picó, Jaime.-San Juan, 6.--Muro (Baleares).
830. Zacarías Gamoro, José Luis.-Alameda Gene
ral Pichi, 2.-San Fernando (Cádiz).in. Zamora. Cortés, r;r1mo. San Ilai4o1omé, 2.
jijona (Alicani(').
811. Zapata Fernández, Daniel. Azcuitia,
842. Zapatero AcebeS, Florentino. - DOmingo-lIeltrán„32, primero A.-Victoria (Alava)./aplana Casa.,, josé.-Bailén, J. TU. la Puerta,número 23.-Cartaz-e1a (Murcia).
SIL Zort illn Carlos.- --San Millán, 11.
845. Yánci 1 tn1 ín, José Andrés Cipriano.-Comercial, U. V.-3-T-T, cuarto Ferrol delCandill() (1,a Cbruita).
;;.1(). Yenes Adrián.--Policarpo 1 1iemnúmero16.- l'oveda de las Cintas (Salamanca).
Personal procedente del servicio obligatorio.
847. Alpiste ( *()1111-eras, Robert o,-CTM.- CartagenaS 18. Avilés (":11)aller), José A. CAD.- El Ferroldel Caudillo.
819. Couto Saiimártín, Etilogio.-CFM.-E1 Ferro'del Caudillo.
850. (;artincho Suárez, Alionso C --(
.
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851. González Pérez Hilario. Escuela de Máqui
nas.
852. Juan Selma, losé María.-Ayudantia Mayor
del Ministerio.
853. Payáfi García, Adolfo.-CIM.-Cartagena.
854. Túñez 1Til1are3, Felipe.-Escuela de
855. Vázquez Romero, Francisco Bernardo.- ,Ihrzia.
Relación de Personal admitido corno voluntario
de Infantería de Marina.
LX1X
1. Amador Morejón, Salvador. Barriada Guilkli
Moreno, 5.-G'Idiz.
2. Andrés del Amor, 1)1icido.-Ocafia, 13 (Ba
rriada José María 1puerta). -- Cartagena
(Murcia).
3. Aroca Bastida, José Enrique.-Calle 18 de ju
lio, 6.-Corvera (Murcia).
•
4. Azcárraga Martínez, Gonzalo.-Santa Fe, 9,
primero A.-Alcalá de Henares (Madrid).
5. Baena Velasco, Rodrigo.- Inmaculada del Phi,
número 9, primero B.-Alicante.
6. Barbacil López, Eloy.-Malaspina, 19, pl-iincro.
San Fernando (Cádiz).
7. Barrios García Modrales, Isidro.-Nzaret,
primero.-San Fernando (Cádiz).
8. Bueno Morilla, Carlo..---juan de Garay, 2 1.
-
La Línea de la Concepción (Cádiz).
9. Caamaño Rodríguez, Salvador.-Cristóbal Co
lón, 19.-San Fernando (Cádiz).
10. Camacho Moreno, Juan.--Marqués de Victo
ria 7, cuarto derecha.--San Fernando (Cádiz).
11. Caparrós Gotrzález, José Antonio.-Santa Ca
talina, 30.-Villarreal (Castellón).
12. Caro Fernández, Antonio.-Calle Veinte, 21.
La Corchuela (Sevilla ).
13. Caro Vidal, José.- Kirriada Zua7(),
Fernando (Cádiz).
14. Duró Zumel, Juan Antonio.-San Ignacio, 1
-
San Fernando (Cádiz).
15. Enrique Casteleiro, Salvador.-General
Aran
do, 197 B.-El Ferrol del Caudillo (1,a
Co
rtina).
16. Fernández Gómez, Faustino.---Francisco Fran
co, 1.-AviléS (Ovie(1o).
17. Fei.rer Alonso, Francisco.--juan XXIII, blo
"que E, número 326.- Sevilla.
18. Fuertes F1ore3, José I mis. -Avenida Gran Vía,
51, sexto, primera.-1 Iel,i1a1e1 de Llobregat
(1;arcelona).
19. Gallardo Ballesteros, Alonso.- -General Yagiie,
número 27.--Almendralejo (Badajoz).
20. Gallego Granados, Antonio.--Colón, 6.-Tonia
-
res (Sevilla).
21. Gallo López, José María.-Ca,rretera General.
Val t ierra (Navarra.).
22. García Amoya, Juan. jesús, 22, primero.-
San 'Fernando (Cádiz).
23. García 1;arroso, Salvador.-Cecilio Plijazim, 4.
San Fernando (Cádiz).
24. García Fernández, Manuel. -- Machaquito, ,
tercero D.-Córd(1;1.
25. 'García Fuen1e3, josí. Luis.- Perú, 26.---Valla
dolid.
26. García García, José M iguel.--La Iglesia, s/n.
Avileses (Murcia).
27. García González, Lucio. -- General Primo de
Rivera, 2.-Valmasedá (Vizcaya).
28. Gargallo Alvarez, Francisco Javier. - -Avenida
de Oporto, 5.--Madrid.
'oao oca,29. Garrido mn nCarea, 1\lauel. l bld R
bloque 11 A, bajo, segunda. - Gavá (1;ar
celona)..
30. GiV)11# oria, Pablo. ( Fernández, 2.
Soria.
González Arranza Alfonso. - Nueva, s/n.
Sardón de Duero (Valladoli(1).
Guerrern r)(;nilla, Sebastian. Campanilla, 6._
terez de la Vrentera (Cádiz).
33. Guerrero Campos, José.- 1;;Irriada 1.;1 Paz, 73,
San Roque (Cádiz).
34. Guerrero Mancilla, José I mis. General Carel:1
de 1;1 11 Terrán, 14.-San Fernando (Cá(liz).
35. Izquierdo Unen() Morend, ilzrancisco
:Barriada Nuestra Señora de Fátima, Bloque 12,





37. .lor(lá B)na, Antonio Dionisio.--jardinill( 29.
.--;an Fernando (Cádiz).
.38. luan Guinera, Pedro ..luan4---General Primo de
Rivera, 177.--,I-Tospitalet (Barcelona).
39. 1 Apez González, jesús.-rrra,1).. 46.-A1caae
raz (Albacete)..
40. Lorenzo, Negro, Luis Angel.-Caamo, 45,
tercero 11..-Valladolid.
41. Llamas Métylez, Antonio. --- P)arriada 11ázán,
Bloque 1, Casa 6, bajo C.--San Fernando (Cá
(hiz).
42. Macias Marchante, Cristóbal. Plíiza Lbrigne,
nt'nnero 64, 4» H.-Cádiz.
43. .Márquez Beriq nuestai, Luis.-E1 Pardo, 71,
dereclia..-San Fe do (Cádiz).ruan
44. Márquez Dí:vz, laíael.-Maestro Portela, 7.--.
S;tn .1.'ernando (Cádiz).
45. Martínez García, Alfonso.-Rosario, 9. Cor
vera (Murcia).
46. Martínez López, Fernando.-Cervantes, 12.---
Arroyo San Serván (Badajoz).
47. Martínez 'Rodríguez, Juan José.-Grupo Se
rranos, 12.-- Almendralejo (Badajoz).
48. Medina Cant(To, Juan Carlos. Padre
de, 6.---Cádiz.
49. Ortiz Alcaide, Kiryiada Bazán, blo
que 7, número 7.-- San Fernando (Cádiz).
5(). Pastor Verdú, Francisco José.-Mar Medit
rráneo, 1, 'I;-C.-Cartag,ena (Murcia).
51. Pavón lastardín, .1 osé.-- -13arriada Bazán,
(1lie 9, Mimen) 7, baj() A. Fernando (Cá
(1iz).
52. 1>ao'1I 1))astardín, M anuel . Barriada Bazán,
bloque número 7, bajo A. -San Fernando
(i ílt53. ,cfi(Cádiz.();aiiii(i(), -11orno,
54. Pérez 1,(')pez,.J nan Pedro. Santa Teresa (1(
Jesús, 3(). San 1lse11i;111f10 (Cá(Iiz),
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55. Pérez Marín, Gaspar. Pedro Jover, 14. Al
mería.
56. Prieto Pecci, Luis Miguel.-Cartagena, 4, 1.a
derecha.-San Fernando (Cádiz).
57. Ramírez García, Francisco Javier.-Mayor, 24.
Penas de San Pedro (Albacete).
58. Ramírez Oliva, Manuel.-General Mola, 31.
Miguel Esteban (Toledo).
59. Richarte .Asensi, Juan Luis.-Callejón Santo
'Entierro, 33.-San Fernando (Cádiz).
60. Rodríguez Zumel, José Antonio.-E1 Ferrol del
Caudillo, 1, 1.° D.-San Fernando (Cádiz).
61. Ronda Rodríguez, Leandro.-Siete Campas, 43.
Bilbao (Vizcaya).
62. Sánchez Hernández, Angel. Fúcar, 21, 3.° de
recha.-Madrid.
63. Valladares Fernández, Arsenio. Real, 38.
Fresnedo Sierra (León).
64. Vázquez Heredia, Rafael. Sambara, 163.
Madrid.
65. Viejo Martínez, Carlos. - San Pedro, 12. --
León.
66. Villar Barquero, José Luis.-Eulogio Blasco,
número 7.-Cáceres.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, ,Estrecho y Mediterráneo, Coman
dante General de la Zona Marítima dc Canarias yAlmirante Jefe de la Jurisdicción Central, darán las
órdenes oportunas, a fin de que se remita al perso
nal que tiene fijado su domicilio dentro de sus juris
dicciones respectivas el correspondiente pasaporte,
para que pueda efectuar su presentación en (.1 Cen
tro de Formación de Especialistas de San Fernando
(Cádiz), el día 26 de abril de 1976, los de Marine
ría, y en el Centro de Instrucción de infantería de
Marina de Cartagena (Murcia), el día 8 de mayo de
1976, los de htfantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto(le facilitar los trámites de regreso a sus plintos de
procedencia al persona] que no resulte seleccionado.
Madrid, 8 (le marzo de 1976.




Orden Ministerial núm. 245/76 (D).-Pasa a la
situación de "excluido temporal" para (.1 servicio elAlumno Especialista de Electrónica de Artillería luanPerona Roselló, por haber sido así declarado (-11 el
reconocimiento médico verificado en el Hospital (1(sMarina (le la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 11 (le marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMI R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo ot?. PERSONAL,
t•a nci sCO laraiz Franco
/ Exentos. Sres. ...
Número 64.
Orden Ministerial núm. 246/76 (D). Por haber
sido declarado "excluido total" para el servicio en el
reconocimiento médico verificado en el Hospital de
Marina de la Zona Marítima del Cantábrico, causa
baja en la Armada el Alumno Especialista Mecánico
Raúl Nieto Suárez.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE








Orden Ministerilt núm. 247/76 (D). Se recti
fica la Orden Mini.,terial número 209/76 (D) (DIA
RIO OFICIAL n (111. 54) en el sentido de que donde dice
don Víctor José rortals-Vizcaíno, debe decir don
Victor José Portal,s Pérez-Vizcaíno.
Irr
Madrid, 11 de marzo ,de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Cursillo para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 248/76 (D).-Como re-.
solución a la convocatoria para ingreso en la ReservaNaval dispuesta por Orden Ministerial nUmero 767de 1975 (D) O. 111'1111. 234), se pmnineve a lo 's empleos que se indican, con antigüedad de 1 de abril
de 1976, a los Cabo,; primeros declarados "aptos"
para ingresar ,sn su día en dicha Organización que ac()111:nuación se relacionan :















Alejan(lro Sánchez de Movellán Rementería.
je,;(is García de Lucio.
Luis María Fernández Franco.
Alfolí ,0 Domecq de la Maza.
Teodoro Iglesias de Ussel y Leste.Eduardo F2rnández Flores.
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Don Enrique Castaño Romalde.
Don Benjamín Manuel Díaz Muiños.
Don Adolfo M. Fernández de Loaysa Romén.
Don Santiago de la Santísima Trinidad Cal Baudot.
Don Rafael Ruiz de Porras Rosselló.
Don Alejandro Mena Mínguez.
Don José Manuel Curto López.
Tenientes de Máquinas provisionales de la Reserva
Naval.
Don Rafael Soler Sanz.
Don Pedro José Astobieta Uchupi.
Don Eliseo Martín Malo.
Don Cipriano Gutiérrez 1-Taro.
Don Rafael Canosa Grafía.
Don Ovidio Félix Sáez Román.
Don José María Bueno Palmero.
Don Roque Gómez Jaén.
Este personal realizará un cursillo de Capacitación
en la Escuela Naval Militar de dos meses de duración,
que dará comienzo el día 1 de abril próximo.
A la terminación del mismo embarcarán en los bu
ques de la Flota que asigne la Dirección de Recluta
miento y Dotaciones para efectuar un período de prác
ticas de un mes, excepto el Alférez de Navío provi
sional (RN) don José Manuel Curto López y Tenien
te de Máquinas provisional (RN) don Roque Gómez
Jaén, que por estar comprendidos en la Orden
Minis
terial número 258/71 (D. O. núm. 87), dicho período
de embarco será de cuatro meses.
Madrid, 10 de marzo de 1976.
Por delegación:







Resolución delegada núm. 248/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—A petición del
interesado, por causa debidamente justificada, se dis
pone quede sin efecto el norribramiento
de Alférez de
Fragata Alumno de la Milicia Naval UniversItaria
(idI Cuerpo General de la Armada a favor
de don
Rodolfo José Ramón Alter Granda y su incorpora
ción al período de prácticas el 15 de marzo
de 1976,
quedando en este sentido rectificada
la Resolución
delegada número 158/76 de la Jefatura
del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 43).
Madrid, 12 de marzo de 1976.
Por delegación :






JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 249/76.—A propuesta
de la Junta Central de Hducación Física y Deportes
de este Ministerio, y previa conformidad del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que la
VIII Semana Deportiva de la Marina, correspondien
te al presente ario, tenga lugar en la Zona Marítima
del Estrecho, entre los días comprendidos del día












Patrullas Militares de Tiro.
Vela.
Tenis.
Las condiciones económicas para el personal parti
cipante serán las siguientes :
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos : Comisión in
demnizable del servicio, de ocho días de permanencia,
más los de viaje.
Marinería y Tropa: Auxilio de viaje, más ración
alimenticia incrementada en un 25 por 1(X) durante
los ocho días de permanencia.
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Personal civil de
la
Junta Central y Sección de Educación Física,
comi
sión indemnizable del servicio de diez días de per
manencia, más los de viaje.
Las comisiones del servicio con derecho a indem
nización, auxilios de viaje y dietas del personal par
ticipante serán abonadas con cargo a los cupos glo
bales de sus respectivas Zonas Marítimas, Flota o
Jurisdicción Central.
Previamente, por las Zonas Marítimas, Flota y ju
risdicción Central, se llevarán a cabo los Campeona
tos Jurisdiccionales, de donde saldrán los participan
tes, que deberán, obligatoriamente, haber alcanzado
las marcas mínimas que en las correspondientes prue
bas se exijan.








Martes, .16 de marzo de 1976 Número 64.
Resolución núm. 246/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la 'Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 1131/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por las números 20/73 (D. O. núm. 169),
29/74 (D. O. núm. 167) y 47/75 (D. O. núm.-8/N,
se reconoce al Teniente Coronel de Infantería de 'Ma
rina don José Mezquita Fores trece (13) trienios
acumulables de Oficial, en la cuantía de mil cuatro
cientas veinticinco (1.425,00) pesetas cada uno, por
un total de dieciocho mil quinientas veinticinco pe
setas mensuales (18.525,00), que perfecciona en 13 de
julio de 1976.
Esta concesión es a efectos del señalamiento de
haber pasivo que corresponda al interesado, sin que
proceda el -abono de cantidad alguna con cargo al
Presupuesto de Marina, ya que está previsto su pase
a la situación de "retirado", por cumplir la edad re
glanientaria en 18 de julio del mismo año 1976.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
EL ALM I RANTE






Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, Ins
tructor designado 'para instruir expediente adminis
trativo número 8 de 1976 por pérdida de la Cartilla
Naval correspondiente al inscripto del Trozo de
Noya José Calo Oujo, folio 13 de 1966,
Hago saber : Que en el referido expediente, por de
creto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Cantábrico, se declara justificado el ex
travío del mencionado documento, el cual queda nulo
y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Noya, 28 de enero de 1976.—E1 Teniente de Navío,
Instructor, Vicente Balsa Iglesias.
(100)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Instructor del expediente de
pérdida de la Cédula de Inscripción Marítima del
inscripto al folio 326 de 1970 Luis Miguel Offroy
Arranz,
liago saber: Que por resolución recaída en el ex
presado expediente, el citado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
a la Autoridad.
Santander, 3 de marzo de 1976. El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Pala.7uelos.
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